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El estado ecuatoriano a puesto a las medicinas alternativas, entre ellas a la 
Homeopatía, como parte del sistema nacional de salud, y en su texto dice que 
quienes atenderán en las consultas deberán ser homeópatas de cuarto nivel. La 
presente tesis realiza un estudio profundo de la homeopatía, exponiendo sus 
conceptos, principios, normas de atención, su diferencia de objetivos con la 
medicina convencional y la necesidad de que en nuestro país se oferte posgrados 
de especialidad en medicina homeopática. 
La Homeopatía es una especialidad médica que se basa en la ley de la similitud, 
y que trata a las personas enfermas en la totalidad sintomática, individualizando 
tanto al paciente como al medicamento.  
La investigación se la ha realizado basándose en toda la experiencia válida de los 
últimos 200 años, y las evidencias que son el resultado de experimentaciones 
realizadas con el más riguroso método científico, además de las experiencias 
clínicas que han sido observadas por homeópatas de gran renombre. Se ha 
estudiado obras de autores clásicos, cuanto de profesionales que actualmente han 
escrito obras importantes, tanto nacionales como internacionales, además de la 
formación que se la hace en centros superiores en las universidades del mundo. 
De la misma manera de los resultados de las investigaciones que la ciencia del 
siglo XXI ha aportado para explicar claramente a la Homeopatía,  
Se ha llegado a la conclusión de que la Homeopatía, siendo una especialidad 
médica de gran importancia, debe ofertarse en los centros de salud, tanto 
privados como públicos, para bien del paciente en particular y de la población en 
general. Siendo indispensable que las universidades, especialmente las de 
posgrado y en este caso la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador 
(UASB), ofrezca la posibilidad de que los médicos graduados de tercer nivel o 
los de especialidad tengan la seguridad de que alcanzarán alto grado de calidad 
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Existe la necesidad de estudiar la homeopatía con un método adecuado, con 
fundamentos correctos, estructurada de acuerdo a sus principios, y que además 
siga la normativa legal que piden las autoridades de nuestro país, para que sea 
reconocida como una especialidad médica impartida en centros de posgrado,  
una necesidad social, me ha llevado a desarrollar la presente tesis. 
Esta dividida en dos partes, la primera una descripción de la homeopatía como 




Epistemología, alopatía – homeopatía 
Es importante diferenciar el origen epistemológico de la alopatía, es la medicina 
convencional que se enseña en las universidades y la epistemología de la homeopatía. 
Según expresa Galati Elvio: “El ideal epistemológico apuntaría a que se respeten las 
distintas tradiciones científicas en las que pueda abrevar el científico, que pueden no 
seguir las líneas hegemónicas. La interpersonalidad en la ciencia significaría una 
multiculturalidad científica respetuosa de los distintos paradigmas que se desarrollan en 
la Epistemología … El pensamiento complejo, como actitud epistemológica abierta a 
las distintas herramientas metodológicas que provienen de las diversas perspectivas en 
filosofía de la ciencia, permite una mayor convivencia de posiciones contrarias al 
interior de una misma postura epistemológica.”1  
Acaso la homeopatía y la alopatía no persiguen el mismo fin que es, curar a la persona 
enferma. Aunque con puntos de vista diferentes pues, por ejemplo, en su forma de 
diagnosticar, preparar los medicamentos y administrarlos entre otras materias 
desemejantes, inclusive en su forma de aprendizaje, una más material, la alopatía y otra 
más holística, la homeopatía, de todas maneras quien se verá aliviado al final es el ser 
humano doliente. Ya que quien va a estudiar la homeopatía es un médico alópata, debe 
conocer profundamente las similitudes y las diferencias entre ambas, y que al ir 
                                                
1 Galati Elvio, Visión Compleja de los Paradigmas y la Interpersonalidad en la Ciencia. 
(Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina) Cinta moebio No. 44 Santiago 
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profundizando en su estudio encontraremos más diferencias que analogías, para esto 
tenemos que ir a sus raíces epistemológicas. 
Etimológicamente el término alopatía proviene del alemán allopathie, y éste de las 
raíces griegas ἄλλος (alos) [otro, contrario, distinto], y πάθος (patos) [sufrimiento]. La 
alopatía usa de un medicamento distinto o contrario a la enfermedad. Contraria 
contrariis curantur. En oposición a esto, en el término homeopatía la primera raíz es en 
cambio ὅμοιος (homoios) [ igual, semejante] y πάθος (patos) [sufrimiento]. La 
Homeopatía usa un remedio igual o semejante a la enfermedad. Similla similibus 
curantur2 
La alopatía tiene como fin por lo tanto, la desaparición de los síntomas, de las 
manifestaciones corporales de los órganos o sistemas en disfunción, dividiendo al 
individuo en partes, sistemas, órganos o células enfermas y una vez aliviada la patología 
existente el paciente está sano, siguiendo un determinismo mecanicista, que es 
característica de la medicina oficial. 
La homeopatía parte de que los síntomas y signos que presenta el individuo son fruto 
del desequilibrio de una persona dinámicamente enferma que son similares a los 
síntomas y signos presentados por la persona sana a quien se ha administrado una 
sustancia causante de este desequilibrio dinámico. Y es dinámico pues es la dinamis o 
energía propia del ser humano que ha sido afectada por influencias nocivas tanto 
externas como internas, y que se manifiestan primero en la mente y luego en el cuerpo. 
Por lo cual para la homeopatía es importante la persona en la totalidad sintomática, 
considerando que cuando los signos y síntomas, tanto físicos, metales e inclusive 
sociales, de su relación consigo mismo y con su entorno y que se manifestaron producto 
del desequilibrio dinámico han desaparecido, en ese momento, y en ningún otro, se 
puede considerar que la persona se ha curado, siendo una medicina netamente holística, 
buscando no la generalización sino la individualización compleja del ser humano y la 
individualización de su tratamiento. 
Diferencias existen entre alopatía y homeopatía, no solo en el criterio de la toma del 
caso, cuando un enfermo acude a la consulta, además es la forma de preparar los 
medicamentos y de administrarlos, la experimentación es diferente en ambas, los 
                                                




criterios de lo que se espera del tratamiento, si como qué es salud, qué es enfermedad y 
que es curación. Por lo cual si quisiéramos observar a la alopatía con principios 
homeopáticos o a la homeopatía con principios alopáticos, nunca se lo va a lograr. De 
ahí que se ha hablado mucho del efecto placebo de esta forma de curar, pero quienes lo 
hacen desconocen la totalidad de la homeopatía. 
La epistemología, la ciencia que establece cómo se debe hacer ciencia, estipula que 
cuando alguien pretende descalificar a una ciencia, debe abordar todos los postulados, y 
no uno solo, de ahí que los argumentos, las logomaquias y los escotomas de la ciencia 
oficial: que los medicamentos homeopáticos actúan únicamente por efecto placebo, 
estén destinados al fracaso; además al catalogar a la Homeopatía por su efecto placebo, 
están desacreditando toda ciencia médica, porque toda ella trabaja con efecto placebo, y 
el médico mismo es un placebo; y además la Homeopatía funciona en pediatría, en 
veterinaria, en agronomía, universos, que están muy lejos de ser sugestionados.3 
El Dr. Ricardo Ancarola, refiere el denominador común de todos los homeópatas: “En 
lo único que todos los homeópatas están de acuerdo es que la homeopatía es una 
terapéutica basada en la prescripción de sustancias potencialmente capaces de provocar 
síntomas iguales o parecidos a los que presenta el sujeto enfermo.4 
Puede considerarse que, en relación con la ciencia, la epistemología constituye el 
segundo escalón que trata de una actividad primaria. En otras palabras, es una reflexión 
sobre la ciencia, considerada ésta como un elemento a respetar y no como un dominio a 
regir. El doctor Hermann Boerhaave fue el primer médico en enfrentarse a problemas de 
carácter epistemológico en forma coherente y sistemática (siglo XVIII). Otros le 
siguieron por este rumbo en los siglos sucesivos. A la luz del racionalismo crítico de 
Popper pueden considerarse como problemas de tipo epistemológico también la 
construcción de algún instrumento médico, la concepción de algún procedimiento 
terapéutico y la elaboración de algún modelo útil en biología o medicina.5 
                                                
3 Lema Carpio Alberto, Epistemología Médica. (Ediciones Abya-Yala, Quito, Ecuador. 
2011), 24. 
4 Ancarola Ricardo, Tratamiento homeopático del enfermo crónico (Madrid, Miraguano 
Ediciones, 1990), 19. 
5  Badiano Juan, Algunos enfoques epistemológicos en medicina. (No.1 Col. Sección 
XVI C.P. 14080, México, D.F.) 
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Esta diferencia conceptual puede explicar más claramente la epistemología de ambas 
ramas de la medicina y el por qué de la necesidad de que quien aprenda homeopatía 
debe ser médico, pues en su formación en la facultad de medicina conocerá al ser 
humano en su parte orgánica y luego al seguir su especialidad de homeopatía conocerá 
al ser humano en su totalidad, esto le ayudará a lograr el ideal de salud que siempre se 
ha perseguido.  
La homeopatía y la alopatía, aunque diferentes, se complementan para mayor calidad 
profesional del médico. 
1.1 La Homeopatía 
“La única y elevada misión del médico es la de restablecer la salud en los 
enfermos, que es lo que se llama curar”6 
La Homeopatía es un método científico y un nuevo paradigma, que se funda en la ley de 
la similitud, utiliza medicamento único dinamizado en dosis mínima, el cual ha sido 
experimentado en el hombre sano y trata enfermos, tomando la totalidad sintomática. 
Tiene como objetivo corregir el desequilibrio dinámico de la energía vital, estimulando 
el vix medicatrix naturae, reconociendo las alteraciones orgánicas, manifestadas 
primero en la mente y segundo en el cuerpo. Modulando los sistemas inmunológico, 
hormonal y metabólico.7 
El ser humano es mucho  más que la suma de sus partes, cada uno de sus componentes 
llámense células, órganos o sistemas no funcionan independientemente, sino que lo 
hacen en una forma unitaria. La medicina convencional por el contrario da importancia 
a cada uno de los sistemas, órganos o células como una unidad independiente de todo el 
contexto, es una visión positivista, lineal, en donde importa el buen funcionamiento de 
la materia llamado cuerpo humano. Así se ha fragmentado en cantidad de especialidades 
y subespecialidades. 
El ser humano no solo es la materia que se puede palpar o medir, extirpar, reemplazar, 
ya sea con todas las pruebas de laboratorio que se encuentran a nuestro alcance, 
microscopios, tomografías, resonancias, etc., tratando en sus investigaciones encontrar 
el origen de las enfermedades cada vez más adentro del ser, olvidando que a más de ser 
                                                
6 Hahnemmann Samuel, Organón de la Medicina. (Buenos Aires, Albatros, 1978), 85.  
7 Salgado Ider, Diccionario homeopático de rubros mentales. (Quito, Editorial Jurídica 
del Ecuador), 19. 
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un compuesto de materia, tiene en su universo mente, espíritu, energía y que se 
relaciona consigo mismo y con el mundo que le rodea, siendo un ser social netamente. 
Los avances en medicina convencional, sus investigaciones y conclusiones son muy 
valiosas, pero de todas maneras perdió de vista al ser en su totalidad y la importante 
interconexión de sus partes que lo hacen funcionar adecuadamente. 
La homeopatía, por su lado, estudia al ser humano como un todo, considerando que 
cada una de sus partes son fundamentales en esta interrelación, y además en su forma de 
existir, lo hace con sus propias características, individuales, no repetitivas. De ahí que el 
estudio del ser humano debe contemplar no solo su parte material articulada por los 
diferentes sistemas, sino también la relación que tiene consigo mismo y con su entorno, 
vinculaciones que le pueden producir un desequilibrio que se manifiesta por el mal 
funcionamiento de un órgano o una alteración profunda en su psiquis que le puede 
llevar a presentar síntomas de desequilibrio en su cuerpo.  
Bajo esta perspectiva es lógico que reconozcamos en la totalidad de los síntomas la 
expresión de la totalidad del desequilibrio vital y en la desaparición de ellos el regreso a 
la armonía de la energía esencial. Si el hombre actúa como una unidad en la salud y en 
la enfermedad, es lógico que el proceso terapéutico lo haga de la misma forma.8 
La homeopatía comprende el profundo sufrir de la persona enferma en donde, curando 
la mente se puede curar el cuerpo. Observar atentamente cómo actúa el enfermo 
respecto de su comportamiento, su modo de expresarse en forma verbal y no verbal, 
integrándolo contextualmente con los síntomas psíquicos que nos han sido relatados, 
nos conduce al eje psicosomático que suele mostrar la coherencia de esta categoría de 
síntomas… El contexto nunca surge de la interpretación del médico sino de su atenta 
observación de la actitud del enfermo.9  Siendo una unidad la mente y el cuerpo hay que 
observarlo en su totalidad, el ser humano manifiesta su bienestar o desequilibrio a través 
del cuerpo, y es aquí donde el profesional médico formado en homeopatía encuentra en 
los síntomas generales, particulares y especiales la individualización de la enfermedad, 
del paciente y más tarde el medicamento único que servirá para llevar a la persona al 
camino de la curación que es la estabilidad física, psíquica y social del individuo, que le 
                                                
8  Granja Avalos Luis Alberto, Ortodoxia Homeopática. (Quito, Indugraf del Ecuador, 
1995), 72 
9  López Donoso Ruben, Semiología Clínica Homeopática. (Quito, SOBOC GRAFIC, 
Ecuador, 2005), 78 
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ayudará a la persona a alcanzar sus altos fines de existencia, como lo diría el Dr. 
Proceso Sánchez Ortega: Lograr que nuestro cuerpo y el dinamismo que le anima, 
sean una verdadera residencia; digna habitación de nuestro espíritu  y no la cárcel 
sombría e inadecuada que detenga o apresure o contraríe los impulsos fraternales, 
perfeccionistas y universalizantes del espíritu. Biológicamente, repetimos, una de las 
altas finalidades de nuestra existencia debe ser la perfección de nuestra especie, el 
desarrollo total de nuestras capacidades constructivas. Desarrollando las virtudes de 
nuestro potencial intelectivo y dinámico para esplender sin lesionar nada del “otro” que 
es siempre nuestro SEMEJANTE, nuestra imagen  y una reproducción de lo que somos, 
de lo que hemos sido o de lo que podemos ser o estamos siendo.10 
La ciencia ha descubierto que todos los cuerpos, sean estos inertes o no son, poseedores 
de algún tipo de energía, que si se llega a la fisión del átomo se logra construir una 
bomba atómica o simplemente es una energía de cohesión que mantiene a los cuerpos 
en su forma, sea esta una mesa, una silla, una piedra, etc. La homeopatía siempre ha 
hablado de la existencia de la energía o dinamis del individuo, es decir lo que le mueve, 
lo que le hace funcionar, lo dinámico, en fin lo que le da vida, es la Energía Vital, 
concepto este que nace desde la perspectiva aristotélica del vitalismo se constituye en 
una concepción del mundo que da razón de la actividad interior, organizadora y dotada 
de sentimiento que caracteriza a la dinámica vital, entendida como un todo 
infinitamente excitable, el cual inicia su excitación a partir de una necesidad sentida, 
que puede hacer que el individuo actúe de manera inmediata de ser necesario. El 
sentimiento interior que caracteriza a la dinámica vital reside en el sistema orgánico de 
sensaciones, que consiste en una actividad intrínseca coherente, producto de la materia 
sensible y organizada.11  
 
Ciencia y Energía 
Para comprender de mejor forma el tema, describo a continuación tres ejemplos 
de lo que la ciencia actual dice sobre la energía, de su origen y fundamentos. Se 
han descrito varios tipos de energía como son, calórica, mecánica, atómica, 
                                                
10 Sánchez Ortega Proceso, Introducción a la Medicina Homeopática Teoría y Técnica. 
(México, D. F., Novarte, S. A. de C. V. Biblioteca De Homeopatía de México, 1992), 
276 
11   Instituto Luis G. Paez, Fundamentos Teóricos de la Homeopatía. (Bogota, Visión 
Digital Hadad, Colombia, 2014), 63 
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hidráulica, quántica, química, electrónica, solar, etc., es decir existen muchas 
clases de energía. En el cuerpo humano la energía se produce en el interior de las 
células, en las mitocondrias, donde se producen el efecto de fosforilación 
oxidativa. La energía libre como consecuencia de la transferencia de 2 electrones 
desde NADH y el succinato al oxigeno molecular es de –57 a -36 kcal/mol, 
respectivamente. La fosfolrilación oxidativa atrapa energía en la forma de ATP 
de alta energía.12 
 Estas moléculas de ATP son las encargadas de fabricar las biomoléculas que el 
organismo necesita; el ATP es Adenosin TriPhosfato un nucleótido fundamental en la 
formación de energía celular. Para que se fabriquen dichas moléculas en forma 
adecuada el organismo necesita, por un lado absorber los elementos nutrientes celulares, 
que se encuentran por fuera de la célula, en forma de oligoelementos, y eliminar, a este 
mismo espacio extracelular, los elementos de desecho que se producen, producto de su 
funcionamiento son eliminados por medio de los emuntorios, sistema gastrointestinal, 
sistema respiratorio, vías urinarias, piel y sistema linfático, es decir que son quienes 
llevan hacia el exterior lo que no necesita. De mantenerse en equilibrio entre lo que se 
absorbe y lo que se elimina, la persona se encuentra en salud. Al  existir un 
desequilibrio de nutrientes y deshechos, se presentan síntomas desde lo más interno a lo 
superficial, que serán encontrados y estudiados por el médico. Esto se traducirá en que 
la calidad de biomoléculas que el organismo fabrique en base a las moléculas de ATP 
en las mitocondrias. 
En el año 1999 Gunter Blobel, premio nobel de fisiología o medicina, descubre que las 
biomoléculas o proteínas que ingresan al interior de la célula deben poseer un código 
especial, es decir una especie de contraseña o número preciso para llegar al citoplasma. 
Ya una vez en el interior celular, estas moléculas llegarán hasta la mitocondria para que 
en esta se formen las moléculas de ATP necesarias para la vida. Se infiere que si se 
mantiene en salud el individuo esta energía será fabricada adecuadamente, pero si no se 
fabrica adecuadamente esta energía de ATP, redundará en la fabricación inadecuada de 
las biomoléculas necesarias para el organismo, traduciéndose en desequilibrio dinámico 
                                                
12 Funciones Mitocondriales y Oxidaciones Biológicas.  




del individuo. El mal funcionamiento celular se expresará por señales en lo mental y en 
lo físico.  
En homeopatía se presta atención a los síntomas y signos propios de este desequilibrio y 
en base a los resultados se deberá encontrar el medicamento más adecuado que tenga 
los mismos síntomas expresados cuando se experimentó en la persona sana, 
produciendo en esta un desequilibrio energético igual o parecido a la que la persona 
enferma los presenta. Por lo cual, por decirlo de alguna manera, tiene el mismo código 
de entrada a las células para lograr el equilibrio nuevamente, logrando tanto la salud en 
el cuerpo como en la mente.  
Este funcionamiento, entre lo que ingresa a la célula y lo que esta produce en su 
termodinámica, es constante, no se detiene nunca, y de esta manera se mantiene la vida, 
pero en ese movimiento se produce una forma de entropía aparente, de un caos a 
medida que pasa el tiempo va aumentando, hasta producirse la muerte del individuo. 
Las indisposiciones de este desequilibrio van en aumento y la persona se enferma, de 
ahí que el médico tiene que buscar la mejor manera de ayudar al individuo a buscar su 
equilibrio bioenergético. 
El desarrollo tecnológico alcanzado por las ciencias en los años en que Hahnemann 
vivió le hacía establecer una dicotomía entre cuerpo material y energía vital, pero 
sostiene que la base de la salud es de carácter energético y así en el parágrafo 10 
plantea:13 
El organismo material, sin la fuerza vital, es incapaz de sentir, de obrar, de conservarse 
a si mismo: todas las sensaciones nacen y todas las funciones vitales se realizan por 
medio del ser inmaterial (el principio vital) que lo anima, tanto en el estado de salud 
como en la enfermedad.14 
 
Siendo la homeopatía relativamente una medicina nueva, mas aún lo son las 
explicaciones resultado de las investigaciones científicas, que avalan a la homeopatía, 
no teniendo mas de 25 o 30 años, en especial en la física cuántica.  
                                                
13 García Morín Paula María, HOMEOPATÍA: Ciencia fáctica, Enfoque actual. 
(Bogotá, Colombia, Opciones Gráficas Editores Ltda. 2003), 32 
14 Hahnemann Samuel, Organón de la Medicina. (Buenos Aires, Argentina, Editorial 
Albatros. 1978), 91. 
 13 
Antes de la creación del Universo existía la nada, era solo tiempo CERO o vacío 
cuántico. Entre el vacío cuántico y el inicio o nacimiento del Universo hay una frontera 
llamada límite de Plank. El universo nace con la primigenia singularidad llamada 
“esfera primordial” ella rompe el sueño eterno”15 
La física cuántica ha permitido que la homeopatía sea explicada más profundamente en 
donde no solo se puede comprobar el desequilibrio en las células, sino aún más allá en 
los átomos, electrones, protones, neutrones, bosones, etc. Ya teniendo casi un siglo de 
vida la física cuántica va siendo aceptada por la comunidad científica como una 
realidad, y se han estudiado los desequilibrios en lo más interno de la materia, gracias a 
los aceleradores de partículas entre otros avances de la ciencia.  
Danah Zohar, física y filósofa, nos dice en una entrevista: La física newtoniana hizo de 
nosotros partículas de materia. La física cuántica nos ve más que como una cosa, como 
una excitación a partir de la nada, excitaciones de energía dinámica. Toda esta mesa, 
estos vasos de vino, tu y yo, solo somos ondulaciones, olas de energía dinámica. Las 
olas del mar nacen del mar. Nosotros, sin embargo, procedemos del gran vacío cuántico, 
una cosa que podría compararse con una laguna, una laguna en reposo, un mar de 
potencialidades, que es una fuente de energía fantástica, el origen de todo lo que ha 
sido, es y será.16 
En esta exposición Zohar nos describiría el espacio que queda entre los electrones, y 
habla de ese vacío cuántico, y actualmente ya se describe a este como la materia oscura 
que existe tanto en el universo externo entre los planetas, cuanto en universo interno de 
toda materia existente entre los átomos, electrones y todas las partículas elementales. 
Este espacio entre el núcleo y los electrones y los espacios entre los átomos es el vacío 
cuántico. Chocan entre ellas y se generan nuevas partículas, mientras otras 
desaparecen.17 
Resumiendo concluyo que cuando un electrón por influencia de su entorno salta de un 
orbita externa a una más interna de mayor energía se produce lo que se llama un salto 
cuántico, y el electrón pasa de ser materia a energía por un nanosegundo, regresando 
nuevamente a ser materia y al mantenerse en esta nueva órbita produce un 
“desequilibrio” al anterior “equilibrio” que se manifestará a lo macro del individuo ya 
                                                
15 Puente Isauro, La Conciencia Cuántica, (Quito, Ecuador, Artegraf, 2005), 19 
16 Puente Isauro, La Conciencia Cuántica, (Quito, Ecuador, Artegraf, 2005), 55 
17 Puente Isauro, La Conciencia Cuántica, (Quito, Ecuador, Artegraf, 2005), 58 
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sea en forma momentánea. Este constante movimiento de electrones manifiesta  el 
funcionamiento  dinámico del ser humano. 
Si la propia energía logra nuevamente el equilibrio (vix medicatrix naturae), el 
individuo se “sana” de sus indisposiciones pasajeras, durando las manifestaciones 
segundos, minutos, horas o pocos días, necesitando en ciertas ocasiones ayuda externa 
para mantener su buen funcionamiento. Cuando el desequilibrio cuántico se mantiene y 
el propio sentido de curación no lo logra estabilizarlo se vuelve crónico, desequilibrio y 
manifestaciones patológicos que durarán meses o años, y cada día aumenta su gravedad, 
poniendo inclusive en peligro la vida.  
La sustancia homeopática que fue el resultado de la experimentación en el hombre sano, 
tiene la información intrínseca de ese desequilibrio cuántico que se produjo en forma 
artificial en el experimentador.  Lleva esa información al interior de la persona enferma 
que tiene los mismos síntomas y al dar una información adecuada, la energía recupera 
su equilibrio desde lo más profundo a lo superficial, repito nuevamente que esta 
explicación no puede ser expresada en estas pocas líneas y que serán estudiadas por los 
profesionales en el programa de especialización. 
Xavier Ibarburu homeópata de Donostia, San Sebastian, España, expresa 
acertadamente: Hay muchos estudios científicos que demuestran la validez de la 
homeopatía. Estudios como el organizado por el gobierno Suizo, del que se hacía eco el 
Huffington Post, el de la universidad de Londres, este estudio de México y una enorme 
cantidad de muchos otros que demuestran científicamente su eficacia. El premio Nobel 
de Medicina Luc Montaigner demostró que las ultradiluciones tenían efecto, como ya 
mencioné en el artículo sobre la memoria del agua. Posteriormente lo explicaba en un 
documental que difundió la televisión francesa TF5, el verano de 2015.18 
Otras explicaciones científicas de la homeopatía deberán ser tratadas en las aulas con la 
presencia de docentes que conocen mucho de la materia, inclusive se han escrito libros 
sobre el tema como es La Conciencia Cuántica del Dr. Isauro Puente. Se han realizado 
investigaciones con parámetros mus serios en institutos de investigación y 
universidades sobre la homeopatía, sus medicamentos y su validez, por lo cual esta por 
demás extenderme en el tema, pues resultaría realizar una tesis al respecto, por lo cual a 
continuación solo expongo dos temas de importancia solo como ejemplo.  
                                                
18 http://www.xabieribarburu.com/2016/04/la-validez-cientifica-la-homeopatia-2/ 
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- Animal models for studying homeopathy and high dilutions: Conceptual critical 
review19 




- Aplicación de la homeopatía a pacientes fumadores de la localidad 
"Enrique Varona"20 
 
- Evaluation of effect of succussed and unsuccussed homeopathic vehicle on 





Todo organismo viviente presenta una reacción ante el estímulo de una sustancia o 
acción física con una respuesta fisiológica de intensidad proporcional y dirección 
opuesta a la generada por dicha sustancia. Esto sucede una vez que dicho estímulo 
(dado por el medicamento homeopático) ha terminado de suscitar en el organismo en 
cuestión, un primer efecto dependiente de su acción directa. De lo que se desprende que 
el efecto reactivo o secundario (respuesta fisiológica) depende del organismo y sus 
capacidades de reacción.22 Gracias a esta propiedad de todo ser viviente, la naturaleza 
puede neutralizar o compensar el efecto nocivo de estímulos, sustancias o agentes 
infecciosos, sea que vengan del exterior o del interior del organismo. Esta propiedad es 
la que explica el conocido efecto de “rebote farmacológico”, del síndrome de 
abstinencia o la tolerancia farmacológica cuando el organismo sometido a un agente 
farmacológico, reacciona con una respuesta de dirección opuesta e intensidad 
proporcional una vez que el fármaco responsable ha sido suprimido o agota su acción 
                                                
19 Leoni Villano Bonamin1,2,* and Peter Christian Endle 3, Laboratory of Cellular and 
Molecular Biology, University Paulista, Brazil 2 Laboratory of Pathology, University of Santo Amaro, 
Brazil3 Interuniversity College for Health and Development Graz, Austria 
20 María Dolores Mondéjar Barrios, Midiala Amado Barreda, Aplicación de la 
homeopatía a pacientes fumadores de la localidad "Enrique Varona" 
(Revista: Revista Cubana de Higiene y Epidemiología 2010)  
21 Fabiana Nabarro Ferraz1, Franciele Karina da Veiga1, Evaluation of effect of succussed and 
unsuccussed homeopathic vehicle on murine infection by Trypanosoma cruzi. (Int J High Dilution Res 2013; 
12(44):91-92 Proceedings of the XXVII GIRI Symposium; 2013 Sep03-04; Bern (Switzerland) 
22 MSP, Ministerio de Salud Pública del Ecuador, (Proyecto de norma para la atención con 
medicina homeopática en el sistema nacional de salud, 2014), 6. 
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primaria23. Este mismo efecto permite que una sustancia (diluida y dinamizada, 
preparada con intención medicinal) que es capaz de producir síntomas análogos (aunque 
transitorios e inocuos) al de una condición de enfermedad natural, cuando se la 
experimenta en sujetos sanos; pueda excitar en el organismo enfermo, un estado 
reactivo opuesto o compensatorio, de tal manera que la situación orgánica que se 
expresa como enfermedad regrese a condiciones normales (gracias al Vix Medicatrix 
Naturae). Este efecto se produce, siempre y cuando se cumplan cuatro condiciones que:  
- La sustancia medicinal sea diluida más allá del número de Avogadro, y que sea 
sometida a un proceso de agitación molecular en cada dilución.  
- Que sea de naturaleza diferente de aquello que causa la enfermedad.  
- Que cause síntomas similares a los de la enfermedad natural y a los de la constitución 
mórbida del enfermo. 
- Que la sustancia diluida y dinamizada, análoga a los síntomas de la enfermedad 
natural sobre la que se va a influenciar sea única.24 Siendo la Homeopatía una medicina 
de más de 200 años, sin embargo es una medicina nueva y se va explicando cada día 
mejor en su profunda valía.  
Materias de estudio 
Además de sus fundamentos, se estudia la relación que tiene con las demás 
especialidades médicas de la alopatía, como se complementa y como ayuda en cada 
campo, por ejemplo en la  psicología, ginecología, pediatría, oncología, etc.,  que son 
parte de la malla curricular del estudiante. En las siguientes páginas desarrollaré 
brevemente cada una de ellas. 
ORGANON DE LA MEDICINA 
A través de sus 291 capítulos o parágrafos, el Organón incursiona por todos los ámbitos 
de la medicina general y terapéutica. Expone el método experimental para el 
conocimiento y el tratamiento del enfermo. 
Como Bacon, Galileo y Descartes en las ciencias naturales, Hahnemann planteó, en la 
medicina, la necesidad de hallar un método o camino que permitiese lograr un 
conocimiento riguroso de la enfermedad y su curación. 
                                                
23 Idem, MSP, 6 
24 MSP, Ministerio de Salud Pública del Ecuador, (Proyecto de norma para la atención 
con medicina homeopática en el sistema nacional de salud, 2014), 7. 
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Siguiendo un orden metodológico estricto (análisis, síntesis, deducción e inducción), 
llegó a establecer premisas o principios fundamentales que extrajo de sus 
observaciones, experiencias y razonamientos, para concretarlos, finalmente, como era 
usual en la época de Kant, en la forma de parágrafos numerados.25 
FILOSOFIA HOMEOPÁTICA 
En 1982 en la ciudad de Oaxaca, México se establecieron los ocho principios 
fundamentales de la Medicina Homeopática, que son las directrices en las cuales se basa 
el estudio y la práctica de la homeopatía. Está claro entonces que si no se respetan estos 
pilares de forma irrestricta, no se podría llamar homeopatía. Hago esta aclaración 
porque en los últimos tiempos se ha generalizado el uso de la palabra homeopatía para 
otras medicinas complementarias que no son ni de lejos homeopatía, pueden tener otros 
principios que no son las 8 leyes de la homeopatía, podrían llamarse como lo deseen 
pero si no se respetan todas y cada una de estas leyes no es Homeopatía.  
“La Homeopatía afirma que hay principios, la Antigua Escuela niega que los haya, 
aparentemente con razón, si la pregunta a de resolverse bajo el punto de vista de su 
práctica y de sus métodos. Ella no se ocupa sino de los resultados últimos de la 
enfermedad: de ella no ve sino los cambios finales, materiales. No concibe la verdadera 
naturaleza del hombre, lo que realmente es este en realidad, de dónde procede, cuál es 
su cualidad, ya sea en estado de salud o en la enfermedad. (Kent)26 A continuación 
describiré los 8 principios de la Homeopatía, siempre en forma sucinta, pues son muy 
amplios y serán estudiados ampliamente. 
Los principios son normas, leyes primeras, mandatos no variables que una materia a 
tratar debe tener como la base principal, los pilares que sostienen la estructura de dicha 
materia, en homeopatía existen estos 8 principios. Al respecto se ha escrito 
innumerables obras, pero estos principios no han sido cambiados, tal vez profundizados, 
discutidos acaloradamente, pero siempre se han mantenido a lo largo de estos más de 
200 años, autores importantes se han expresado al respecto: 
                                                
25 Paschero Pablo, Homeopatía. (Buenos Aires, Argentina. El Ateneo, Pedro Garcia S.A. 
1983), 12. 
26 Kent James Tyler, Filosofía Homeopática, (Buenos Aires, Albatros, 1993), 21. 
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“Todas las ciencias necesitan de filosofía… la medicina también necesita de las luces de 
la filosofía para llegar a la cumbre de su perfección”: Higinio G. Pérez.27 
El Dr. Gonzalo Morales Gómez, Epistemólogo, expresa en la presentación del libro 
Epistemología y Homeopatía del Dr. Lema: “…mostrará la sólida sustentación 
científica con la que cuenta la Homeopatía en la actualidad, a la luz de los grandes 
descubrimientos de las nuevas “ciencias del cosmos”: física cuántica, bioética, ecología, 
cibernética, neurociencias, holística, psicología transpersonal, sistemas dinámicos no-
lineales, complejidad, complejidad, entre otras.”28 
Siendo la epistemología la rama de la filosofía que estudia el origen, la estructura, los 
métodos y la validez de un conocimiento en este caso de la Homeopatía, se la debe 
entender a la luz de la filosofía clásica que lleva a desarrollar un pensamiento 
humanístico en el profesional, que en sus estudios de la especialidad recorrerá las 
diferentes corrientes filosóficas desde la antigüedad hasta la modernidad, logrando una 
contextualización sobre el ser humano como tal, pues quien va ha tratar al ser humano 
debe comprenderlo en su más íntima esencia, tanto en lo filosófico, cuanto en lo 
estructural. Para esto nos ayudan los avances de la ciencia actual, especialmente de las 
investigaciones en la física clásica y en la cuántica, en la biomolecular, en la 
inmunología, entre otras. Aquí encontramos las respuestas que la homeopatía plantea 
tanto en la investigación, experimentación y posterior preparación de los medicamentos 
homeopáticos, además de los cambios dinámicos de la persona que lo llevarán a la 
curación. Es difícil a priori explicar en pocas palabras lo que se aprenderá en tres años 
de especialización, para desde Hahnemann hasta la actualidad las investigaciones han 
ido dando la razón del que la Homeopatía es un sistema científico sin tacha. El estudio 
de la filosofía homeopática aborda los principios y leyes propios de la homeopatía.  
Ocho principios homeopáticos 
La homeopatía, como otras especialidades medicas, debe tener bases propias, que no 
pueden ser cambiadas, y que además no pueden estar ausentes en la práctica de esta 
disciplina, de ahí que se han llamado principios, pues estos son la estructura primaria de 
la homeopatía. 
                                                
27 Perez G. Higinio, Filosofía de la Medicina, (Nueva Dehli, India. B. Jain Publishers 
(P) Ltd.), 2. 
28 Lema Carpio Alberto, Epistemología Médica. (Ediciones Abya-Yala, Quito, Ecuador. 
2011),18 
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Ley de la Similitud: Homeopatía, del griego homeo,  que significa similar o semejante 
y pathos, que significa enfermedad. En  1796 Hahnemann publicó su Ensayo: “A new 
Principle for Ascertaining the Curative Powers of Drugs and some examination of 
Previus Principles” , “Un nuevo principio para descubrir los poderes curativos de las 
sustancias medicinales”.29 En donde nos recomienda que deberíamos imitar a la 
naturaleza que cura una enfermedad crónica con una nueva y que el remedio debe ser 
capaz de estimular otra enfermedad producida artificialmente lo más parecida posible y 
la primera quedará curada.  El Dr. Pablo Paschero nos dice en una de sus obras   “En el 
primer aspecto debe comprender profundamente por qué el principio Similia similibus 
curentur es el corolario lógico del aforismo hipocrático: Natura morborum medicatrix. 
La enfermedad no es más que un proceso de adaptación biológica al medio circundante, 
al mundo cosmo-biológico-social que rodea al individuo” 30 
Similia similibus curentur:  Lo semejante se cura por lo semejante,  este es el viejo 
aforismo de Hipócrates, fue estudiado pero no practicado por los demás sabios de la 
antigüedad, excepto Paracelso.  Hahnemann luego de profundos estudios por más de 
seis años enunció su Ley. La sintomatología que presenta una persona enferma debe ser 
comparada por la sintomatología que produce una sustancia en la persona sana. Cuando 
se administre esta sustancia al paciente, mientras mayor similitud exista, más cerca 
estaremos de la curación. Para aceptar esta verdad, hay que cambiar la  forma de ver a la 
persona enferma es decir, si se ve al paciente dividido en todas sus partes, en donde los 
órganos o sistemas son más importantes que el todo, posiblemente el diagnóstico será 
errado, pero clínicamente adecuado, además esto disminuye el campo de visión del 
médico cada vez, cuanto más nos centremos en un sistema, órgano o célula 
determinada.  Desgraciadamente este diagnóstico nosológico se lo generaliza y en 
forma imperfecta, se llega a la conclusión de que el órgano tal, es el enfermo y no como 
debe ser, el paciente en su totalidad. Lógicamente, esto lleva a un tratamiento errado, 
pues este irá siempre encaminado a hacer desaparecer los síntomas, del órgano, sistema 
o célula enfermos, y una vez que haya desaparecido los síntomas de dicho desequilibrio 
local, y más aún, los exámenes de los más sofisticados, den un resultado que vaya de 
acuerdo a “parámetros preestablecidos”,  se dirá que se ha llegado a la curación. Estos 
                                                
29 Kotok Alexander, http://www.homeoint.org/books4/kotok/founder.htm 
30 Paschero Tomás Pablo, Homeopatía, (Buenos Aires, El Ateneo, 1983), 1. 
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medicamentos siempre empezarán con el prefijo anti, pues son anti-piréticos, anti-
bióticos, anti-álgicos,  anti-inflamatorios, anti-ulcerosos,  y así podríamos describir 
todos los medicamentos que aprendimos a utilizarlos en alopatía, (alos: contrario y 
pathos: patología o enfermedad), que se basa en el contraria contrarium courantur. Lo 
aislado será siempre más importante que la totalidad,  y por mucho ver de cerca los 
árboles se olvidan de ver el bosque y al final simplemente serán un diagnóstico y 
tratamientos “Anti-paciente”. “El Simillimum es el poder curativo en cuya búsqueda 
está todo verdadero homeópata, y tengo la seguridad de que todo verdadero homeópata 
es su corazón está buscando la verdad”  (James T. Kent). 
Principio de individualidad morbosa  
La persona se enferma como puede no como quiere, es decir el individuo presenta 
síntomas aparentemente generales para la enfermedad y para los humanos, pero si se 
ven detenidamente cada expresión patológica tienen sus características únicas de 
manifestarse, es decir el individuo reacciona con sus propias características propias de 
su disposición mórbida, lo cual lo hace único en el conglomerado humano. Esa 
individualidad es la que busca constantemente la homeopatía. 
Principio de individualidad medicamentosa: de la misma manera que se individualiza 
a la persona enferma en su sintomatología, la homeopatía individualiza la sustancia 
medicamentosa que ha sido experimentada en la persona sana. Comparando los 
síntomas presentados en el paciente y los síntomas que se han extraído luego de la 
experimentación. Esto es la ley de la similitud. Este único medicamento es que dará la 
reacción más adecuada del organismo para alcanzar la curación.  
“No aplicamos la generalización en el caso particular, sino que particularizamos en 
casos particulares” (Arturo F. Dengler)31 
Principio de totalidad sintomática: para la Homeopatía no existen unos pocos 
síntomas locales de un órgano enfermo, sino que todos los síntomas son importantes, 
tanto los locales, generales, particulares, físicos, mentales y sociales, que al sumarles 
cada uno de ellos le volverán único al paciente, y serán la manifestación de su condición 
miasmática profunda. Cuando en nuestra formación de médicos estudiamos la cátedra 
de Semiología, aprendemos a encontrar en el paciente síntomas y signos que anotamos 
cuidadosamente, lo cual nos ayuda para llegar a un buen diagnóstico clínico nosológico, 
                                                
31 Dengler F. Arturo, Manual homeopático, (Buenos Aires, Rosso, 1959), 54. 
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pero este no necesariamente nos ayuda a  encontrar un tratamiento adecuado, y cuando 
se lo hace simplemente se tratará la enfermedad local y además dicho tratamiento se lo 
generaliza a todos los pacientes que presentan dichos  síntomas. La totalidad de los 
síntomas presentados por el enfermo, puede proporcionar la imagen de la enfermedad y 
de su profundo padecimiento que lo ha llevado su enfermedad aguda cuanto a su 
padecimiento crónico. 
Principio de la Experimentación Pura: he ahí la diferencia con la alopatía, mientras 
esta última experimenta en animales de laboratorio, tratando de encontrar la cura para 
un órgano enfermo, la homeopatía realiza experimentación en personas aparentemente 
sanas que manifestarán el desequilibrio dinámico que produce una sustancia tanto en lo 
físico como en lo mental. Siguiendo reglas estrictas sobre la experimentación, 
Hahnemann fue el primero en consolidar un criterio de doble ciego y repetición de la 
experimentación y resultados, antes de llegar a conclusiones. Los resultados de tales 
experimentaciones se recopilan y almacenan para cada sustancia individual. Esto es lo 
que se llama Materia Médica, que servirá para comparar con los síntomas que 
presentará la persona enferma para lograr la mayor similitud.   
Principio de sustancias diluidas, dinamizadas y utilizadas en dosis mínimas: si 
consideramos que para la homeopatía el ser humano es un ente dinámico, es decir es 
materia y energía, necesariamente se deben utilizar sustancias dinámicas en su 
tratamiento. Por lo tanto según las normas preestablecidas por Samuel Hahnemann, las 
sustancias luego de su experimentación deben ser diluidas más allá del número de 
Avogadro, para que no quede materia sino solo el dinamis, la energía de la sustancia. Se 
logra esto dinamizando, es decir en el proceso de preparación se deberá seguir todas las 
normas que indica la farmacopea homeopática. Actualmente sabemos que mientras más 
parecido sea el código de información que lleva en su estímulo el medicamento, será 
más amplia la reacción curativa del organismo. Además estas sustancias únicas y 
dinámicas deberán ser administradas en dosis mínimas, para tener un manejo más 
adecuado en el camino de la curación y para poder recapacitar en las observaciones 
pronósticas del paciente. ¿Partiendo de lo anteriormente descrito, acaso es posible que 
todavía se pueda pensar que exista un Arte de Curar más exacto  que la Homeopatía? Y 
si lo que se desea verdaderamente es alcanzar “La Curación”  de la persona enferma, se 
debe por lo tanto administrar un solo medicamento que sea lo más parecido a su código 
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de información. De ahí que resultaría absurdo introducir dos, tres o más códigos de 
información de una sola vez, en el paciente, pues el medicamento homeopático no solo 
que es una simple sustancia, sino que esta se encuentra dinamizada y afectará 
dinámicamente al paciente que es único, no repetitivo, y además las sustancias se han 
experimentado de una en una, por lo tanto hay que administrarlas de una en una. La 
clave secreta es siempre única y personal, como lo es el paciente tanto en sustancia 
como en dinamización, el arte es encontrar dicho camino, y administrarlo en la 
dinamización perfecta, y así no solo lograr la curación de la persona enferma sino que 
de esta manera ayudarle para que alcance sus altos fines de existencia, según manda la 
Homeopatía. 
Principio del dinamismo vital 
Es el principio vital, fuerza vital como condición auto-organizante y neo-entrópica 
propia de los sistemas vivientes, que a su vez ejercen capacidad de reacción coherente y 
predecible de todo organismo viviente para restituir su homeostasis al orden, lo que 
constituye como ser.32  
Principio de reacción del dinamismo vital o Vix Medicatrix Naturae: es el poder 
curativo de la naturaleza. Siempre se ha sabido que la propio cuerpo tiene el poder 
inherente de curarse a sí mismo en todos sus procesos de funcionamiento, desequilibrio 
y regresar nuevamente al equilibrio para un buen funcionamiento de la persona, esto es 
lo que se llama homeostasis que en su significado nos dice: La homeostasis (del griego 
homos (ὅµος), ‘similar’, y stasis (στάσις), ‘estado’, ‘estabilidad’) es una propiedad de 
los organismos vivos que consiste en su capacidad de mantener una condición interna 
estable compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de 
materia y energía con el exterior (metabolismo). Se trata de una forma de equilibrio 
dinámico que se hace posible gracias a una red de sistemas de control realimentados que 
constituyen los mecanismos de autorregulación de los seres vivos. La homeopatía ayuda 
para que se produzca esta autorregulación cuando  el propio organismo ya no lo puede 
hacer y se producen las enfermedades agudas y crónicas. 
                                                
32 MSP, Ministerio de Salud Pública del Ecuador, (Proyecto de norma para la atención 
con medicina homeopática en el sistema nacional de salud, 2014), 8. 
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Este principio del dinamismo vital es de especial importancia, es una asignatura que 
deberá ser estudiada ampliamente, pues es la base para la comprensión adecuada de la 
acción de la homeopatía en la persona enferma. 
Estos ocho principios son de carácter obligatorio en la práctica por parte del médico 
homeópata, si no se tiene el cuidado de respetarlas se podría realizar una pseudo 
homeopatía, de ahí la importancia que esta especialidad sea enseñada por y para 
médicos en un curso regular de tres años en su formación de posgrado. De la misma 
manera su estudio se llevará a lo largo de la vida luego de su especialización, pues la 
homeopatía es tan amplia, como la medicina misma y será necesario un constante 
estudio para ir descubriendo con la práctica la mejor forma de ayudar a la persona 
enferma. Su estudio presupone tratar profundamente las obras clásica homeopática, 
cuanto todas las investigaciones actuales que van dando una explicación cada vez más 
adecuada de su funcionamiento. 
Las diferentes materias que se estudian en la especialidad se las realiza individualmente 
y en la importante correlación de todas a la vez, es por esto que en las siguientes líneas 
describiré a las principales y su interrelación pues a pesar de ser estudiadas por 
separado, no se pueden poner en la práctica como una sola, sino que la integralidad 
tanto en el estudio cuanto en la práctica redundará  practicar una homeopatía clásica de 
la forma más adecuada. 
La ortodoxia homeopática es la forma adecuada de iniciar el estudio de la homeopatía, y 
tiene un camino a seguir, en lo que es la clínica, la materia médica, la farmacopea, la 
semiología, la filosofía, y muchas otras materias que deberán recorrer en su aprendizaje 
los médicos interesados en la homeopatía, serán llevado desde los conocimientos 
básicos y la relación que tiene con la medicina en general y especial las diferencias que 
se podrán encontrar. 
El Vitalismo 
Materia importante que se la estudia a profundidad y para esto se recorrerán las 
enseñanzas desde los primeros filósofos con sus diferentes conceptos sobre el ser 
humano y su relación consigo mismo y con el medio que lo rodea.  
El vitalismo es una doctrina Filosófico-biológica que reconoce la existencia de una 
Fuerza vital que regula los estados y las funciones de los organismos… La percepción 
inicial que se tuvo del ser humano es la de él como un ente biológico, un soma. La 
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limitación de este concepto se supera muy pronto y se llega a la conclusión de que el ser 
humano no es un cuerpo sino que tiene un cuerpo, puesto que también es un ser racional 
poseedor de un Ánima o Principio vital mas sutil y perfecto que la de otros seres 
también animados. Se plantea desde entonces el problema de la relación alma-cuerpo 
que no es, como lo concibe Descartes, una unión sino una unidad biológica 
entelequial.33 
Materia médica homeopática: a lo largo de los años de estudio de su especialización y 
posteriormente durante toda su vida de homeópata el médico estudiará en un inicio las 
principales sustancias de uso más común en su práctica, para luego ir descubriendo en 
su estudio diario la mayor cantidad de medicamentos. Desde la primera 
experimentación hace más de 200 años por Hahnemann, la quinina (chinchona 
officinalis), hasta la actualidad, existen más de 3200 sustancias descubiertas por la 
homeopatía, estas deben cumplir necesariamente con cuatro premisas, como para 
llamarse homeopáticas:  
1. La sustancia debe seguir los parámetros de experimentación pura homeopática, debe 
ser diluida más allá del número de Avogadro y que al ser succucionada la solución final 
no conserva sustancia material alguna sino que el agua se encuentra, de alguna forma, 
marcada con su impronta particular. 
2. Que sea de naturaleza diferente de aquello que causa la enfermedad  
3. Que cause síntomas similares a los de la enfermedad natural y a los de la constitución 
mórbida del enfermo, que al ser experimentada y re experimentada, se repiten los 
mismos síntomas iniciales 
4. Que siempre sea una sustancia única para correlacionar los síntomas del 
medicamento y los síntomas del paciente, aunque una sustancia puede tener varias en su 
composición química, todas estas serán experimentadas como una unidad, en su 
principio de individualidad medicamentosas 
Clínica y semiología homeopática: son el estudio de pormenorizado para realizar 
adecuadamente la Historia Clínica Homeopática, la toma del caso con una biopatografía 
detallada. Para análisis, jerarquización de síntomas. Estudio según la homeopatía de 
enfermedad aparente, indisposición, enfermedad real aguda y crónica, enfermedad 
                                                
33 Granja Avalos Luis Alberto, Ortodoxia Homeopática. (Quito, Indugraf del Ecuador, 
1995),16. 
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crónica o constitucional (denominada miasmáticas crónicas). Enfermedades por su 
grado de expresión. Definición y conceptos básicos. Alteración lesional. Tipos de 
diagnóstico, etc. Primera prescripción, segunda prescripción, controles subsecuentes. Se 
ha puesto los temas principales aunque es mucho más amplio. Al paciente que acude a 
la consulta homeopática, se le realiza una historia clínica biopatográfica, en donde se 
pone especial atención a todos los síntomas, generales, particulares, y excluyentes que 
nos ayudan a comparar con las diferentes sustancias homeopáticas, encontrando la más 
parecida que será administrada al paciente, esta es la similitud que deberá ser 
encontrada, simillimun. 
Repertorización: elaboración el cuadro clínico homeopático sintético de la totalidad 
sintomática para repertorizar el caso. Es decir cruzar los síntomas encontrados en el 
paciente luego de realizar una historia biopatográfica adecuada, con las sustacias 
homeopáticas que han presentado dichos síntomas, fruto de la experimentación pura, 
para encontrar el medicamento más adecuado para el paciente. 
Farmacopea Homeopática: terapéutica homeopática, presentación, preparación y 
administración del medicamento homeopático, escalas de medicamentos. 
Homeopatía Cuántica: estudio de los últimos avances de la ciencia y su relación con la 
homeopatía. 
Experimentación: Se expone las diferencias de experimentación entre la alopatía y la 
homeopatía, de esta manera en alopatía se lo hace con sustancias del reino vegetal, 
animal, humana, micro orgánica y sintética en laboratorios, siguiendo normas estrictas 
de experimentación en animales que han sido escogidos para dicho fin, o en el 
laboratorio in vitro. Luego de resultados a repetición se administra fármacos en 
concentraciones que correspondan al rango terapéutico a enfermos para encontrar los 
mismos efectos de curación en diferentes enfermedades. Pero hay que tomar en cuenta 
que un animal o el vidrio de experimentación no nos puede manifestar si cuando se le 
administra tal o cual sustancia, siente alteraciones en su mente, como pena, ira, 
resentimiento, euforia, etc. 
En homeopatía, por otro lado se experimenta con sustancias de fuentes minerales, 
animales, y humanas, en dinamizaciones infinitesimales adecuadas para la 
experimentación que se administran a personas sanas que han sido previamente 
valoradas. 
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Solo el hombre, y mucho más el hombre sano, podrá relatarnos la calidad, cantidad y 
magnitud de sus alteraciones, de sus percepciones, de sus sensaciones, de sus 
variaciones anímicas, en fin, de la acción del medicamento en lo orgánico y en lo 
mental; solo él podrá traducir sus variaciones vitales, objetivas y subjetivas, el lenguaje 
propio y puro de la naturaleza que podrá ser interrogada para obtener la misma 
respuesta en repetidas experimentaciones si son realizadas bajo los mismos parámetros 
y condiciones que impone la Experimentación Pura.34 
Estudio Interdisciplinario: estudia la relación de la homeopatía con las demás 
especialidades médicas, se debe perseguir un estudio transparadigmático de los sistemas 
médicos, estos tienen que estar lo suficientemente capacitados para que en un momento 
dado tengan el suficiente criterio clínico, para referir al paciente a otro médico 
especialista si el caso lo amerita, es decir cuando la capacidad de reaccionalidad por 
parte del paciente está bloqueada o disminuida y no puede reaccionar curativamente, es 
por esto que la homeopatía y la medicina convencional, en un momento dado se pueden 
ayudar mutuamente. Por primera vez es posible vislumbrar (a pesar del principio de 
inconmensurabilidad de Kuhn) una integración transparadigmática de sistemas médicos, 
antes considerados irreconciliables,  y que concurren para atender a la complejidad-
unitaria del ser humano en su búsqueda de una existencia sana y con significado o 
propósito trascendente. La cooperación entre la medicina homeopática reaccional con la 
medicina convencional no reaccional es una necesidad imperiosa y los puntos de 
cooperación pueden establecerse con facilidad. La cooperación con Psicoterapias 
sistémicas y de psicología profunda contribuirán a entregar al enfermo razones claras y 
recursos prácticos para responsabilizarse de la recuperación y conservación de su salud. 
A esta constelación se pueden integrar con eficacia y eficiencia otros sistemas como la 
medicina tradicional china, la medicina tradicional andina y sistemas terapéuticos 
alternativos y complementarios que contribuyen con recursos útiles para potenciar las 
propiedades auto curativas del organismo y mejorar la calidad de vida de enfermos y 
sanos.   
 
 
                                                















La red curricular es amplia, su estudio pormenorizado en la especialidad dura tres años, 
el estudio y especialmente la práctica de la homeopatía es integral en todas las materias 
y en la forma de tratar al paciente, pues no se podría separar unas de otras, pues la 
visión profundamente humana en la toma del caso va ligada a la importancia de los 
síntomas, su jerarquización, la búsqueda de la única sustancia propia de la persona 
desequilibrada dinámicamente, que deberá ser comparada con la sintomatología 
expresada luego de la experimentación pura, que serán lo más similar a los síntomas que 
la persona que acude a la consulta, dar la dinamización, dosis adecuadas, preparando los 
medicamentes como manda la farmacopea, para luego tener observaciones pronósticas 
para medir los cambios que presentará  el paciente y que llevará al homeópata a la 
segunda y posteriores prescripciones. Es decir, la práctica de la homeopatía conjuga 
todo el conocimiento legado desde Hahnemann y sus posteriores investigaciones, y 
ninguna de sus materias tiene mayor o menor importancia, pues son complementarias 
para lograr un resultado adecuado para que la curación del paciente sea inmediata, suave 
y duradera, no solo en el órgano sistemas disfuncionales, sino en la totalidad de la 
economía humana, tanto en lo físico, mental, espiritual y social, que es el fin que 
persigue la práctica y estudio de la homeopatía.  
Duro y difícil puede ser el estudio de la homeopatía, pero si el médico formado en ella 
logra hacerla parte de su propia vida, encontrará resultados tan satisfactorios que todos 
los días profundizará su conocimiento y siempre por el bien del paciente. 
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1.2 La Homeopatía  y el posgrado de especialidad  
Justificación social y necesidad de desarrollo del conocimiento.  
Argumentación de los objetivos del programa: ¿Es necesario que exista un programa 
académico de cuarto nivel en Medicina Homeopática? ¿La formación académica de 
profesionales de la salud solucionaría la demanda de la población? ¿La Universidad 
Andina Simón Bolívar debería tener este programa de posgrado?  
Es necesaria una explicación sencilla de la historia de la homeopatía en el mundo, para 
entender el programa, se consultarán obras clásicas de hace 200 años y de la misma 
manera autores contemporáneos que han tenido experiencia previa en la conformación 
de posgrados en la especialidad y que serán tomados muy en cuenta para explicar la 
importancia y el porqué de una especialidad de homeopatía de cuarto nivel. 
La práctica de la medicina homeopática en el Ecuador ha sido reconocida mundialmente 
por todas las instancias internacionales a nivel de América y Europa, tanto que en el año 
2013, nuestro país fue la sede de 86º Congreso Mundial de Homeopatía, honor que 
pocos países del mundo lo han tenido, en Sudamérica solo Argentina, Brasil, México, y 
ahora Ecuador ha entrado a la historia de la homeopatía, siendo uno de los mejores 
congresos que se ha logrado en el mundo, según opiniones internacionales. En los 
últimos 35 años en nuestro país se realizaron 22 cursos internacionales, 13 congresos 
nacionales, 1 congreso internacional de farmacia homeopática, 1 congreso 
latinoamericano de Materia Medica Homeopática, 2 cursos de homeopatía pediátrica, 1 
curso internacional de veterinaria homeopática, 1 congreso mundial de la Liga Medica 
Homeopática Internacionalis LMHI, además se han graduado 12 promociones de 
médicos homeópatas en la Escuela de Medicina Homeopática Ecuatoriana EMHE, 
como parte de las actividades de la Sociedad Médica Homeopática Ecuatoriana 
SOMHE.  
El área de salud de la Universidad Andina Simón Bolívar, se ha caracterizado por dar 
apertura a la formación de profesionales en el campo de las medicinas alternativas, 
ejemplo de esto es la especialización en Acupuntura y Moxibustión que se ha llevado 
adelante durante varios años, así como el estudio y la investigación en medicinas 
ancestrales, dando como resultado la especialización en medicinas integrativas, teniendo 
una preocupación constante en el desarrollo de estas ramas tan importantes de la 
medicina. En este contexto la homeopatía siempre ha sido considerada una de las más 
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importantes en el ámbito de los procesos educativos en las diferentes partes del mundo.  
Es así como las investigaciones y experimentaciones han sido cada vez más 
importantes, con resultados alentadores para tratar enfermedades agudas y crónicas.  
Especial énfasis ha puesto la comunidad homeopática ecuatoriana en formar solo ha 
médicos graduados, con lo cual se garantiza que la atención que recibirá el paciente es 
de alta calidad en lo científico y en lo humano. En más de 40 años la consulta particular 
y actualmente en hospitales del sistema de salud pública ha ido en aumento tanto los 
servicios profesionales, cuanto de la misma manera ha ido en aumento la cantidad de 
pacientes que piden ser atendido con homeopatía. La necesidad social ha ido creciendo, 
por lo cual se necesita y con urgencia, que la homeopatía tenga un diseño académico de 
cuarto nivel, y sea impartida por profesionales médicos homeópatas a médicos 
interesados en ampliar su arsenal terapéutico para dar una mejor ayuda a la persona 
enferma.  
En el Ecuador no ha existido hasta el momento ninguna universidad que tenga en su 
pensum de estudios la especialidad de la homeopatía, y quienes practicamos dicha 
especialidad hemos estudiado en centros educativos del exterior. Se ha creado 
indudablemente la necesidad de que una de las universidades abra sus puertas para la 
creación de un posgrado en esta especialidad y quien más que la Universidad Andina 
Simón Bolívar que ya se encuentra en este camino sea quien logre llevar adelante este 
cometido. 
Las leyes de nuestro país piden que para ejercer una especialidad sean reconocidos los 
profesionales formados académicamente en cuarto nivel y los títulos obtenidos los avale 
el CES y el SENESCYT, para que sus títulos sean de derecho y no de hecho como 
actualmente lo reconoce el Ministerio de Salud Pública. 
Por todo lo expuesto se debe conformar un programa con una malla curricular adecuada 
para que los médicos estudiantes sean formados dentro de una ortodoxia homeopática 
adecuada, garantizando como siempre que el área de salud de la UASB entregue a la 
comunidad profesionales formados distinguidamente en su especialidad, La 
Homeopatía. Por estas razones al cuerpo médico se le debe dar la posibilidad de acceder 
a una especialidad de homeopatía para que pueda ejercerla adecuadamente y observar 
de una manera clara lo digno de curar en cada paciente, lo indudablemente curable, los 
obstáculos a la curación y como removerlos. Y de la misma manera aprender lo que hay 
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de curativo en cada sustancia y la elección de un solo medicamento, sus dosis, y formas 
de  administración.  
“Entonces habrá comprendido la manera de curar juiciosa y racionalmente y será un 
verdadero médico que cura personas enfermas y no solo enfermedades”. 
Esta experiencia en formación de médicos homeópatas se ha basado en una estricta 
malla curricular de la Escuela Medica Homeopática Ecuatoriana EMHE, que ha sido 
depurada en calidad a lo largo de los años, que ayudará en el Programa de especialidad 
Médica Homeopática que de llevarse adelante, será impartido con todas las normas de 
educación que piden actualmente los estamentos gubernamentales como es, que 
cualquier especialidad médica de cuarto nivel, sea impartida, reconocida y respaldada 
por una universidad. 
La literatura académica relevante en el programa de especialidad homeopática se basará 
en los autores tradicionales que estructuraron la homeopatía como un nuevo paradigma, 
el Dr. Samuel Hahnemann entre ellos el principal, nos dejo una obra basta de 
conocimientos que serán parte del estudio de la especialidad, no se puede olvidar es el 
estudio de los clásicos, como son el Dr. James T. Kent, Dr. Tomas Pablo Paschero, Dr. 
Proceso Sánchez Ortega, Dr. Eugenio Candegabe, entre los más importantes, y claro 
esta toda la pléyade de autores que han existido a lo largo del siglo XX y en lo que va 
del siglo XXI, por algo esta medicina ha sido llamada “La medicina del nuevo siglo”, en 
donde tenemos innumerable bibliografía de donde tomaremos lo más relevante que 
servirá para conformar un adecuado programa universitario de especialidad.  
Es importante y hay que decirlo, que algunos de los autores en homeopatía son 
ecuatorianos que han publicado obras notables, fruto de sus investigaciones y 
experiencia por más de 40 años, obras que han sido reconocidas a nivel internacional y 
que se las utiliza como texto de estudios en otras entidades educativas, entre ellos, Dr. 
Alberto Granja, Dr. Edgar Godoy, Dr. Fernando Redín, Dr. Fernando Flores, Dr. 
Alberto Lema entre otros. Dar la importancia que se merecen los autores nacionales es 
trascendental para la el crecimiento de la especialidad en el país. 
Que la especialidad en medicina homeopática sea parte de los programas de posgrado 
en la UASB es importante, pues perteneciendo a la comunidad andina, y a sus 
relaciones internacionales, llena un vacío que existe en otros países de la región en 
donde tampoco se tienen programas similares, por lo cual seguramente vendrían 
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estudiantes no solo de nuestro país, sino además del extranjero, proyectándose el 

































El programa, desarrollo y explicación 
La adecuada estructuración pedagógica en el estudio de una materia en particular debe 
respetar parámetros constituidos, tanto institucionalmente, en relación a las normas de la 
universidad, cuanto a las premisas propias de la materia a estudiarse. De esta forma 
tanto los estudiantes y los docentes tendrán una guía segura, que les servirá para que la 
relación académica fluya de una manera adecuada, logrando que una correlación entre 
las partes, fruto de la cual quien más saldrá ganando es el propio estudiante, en su 
formación y posterior graduación, en este caso en la Especialidad Médica de 
Homeopatía. 
Pertinencia 
• Hasta el presente no se dictan cursos de posgrado en la especialidad de medicina 
homeopática en ninguna universidad del país, siendo una necesidad tanto en la 
medicina cuanto en la atención de salud, pues la demanda va en aumento, es mas que 
adecuado que una universidad como la UASB, con experiencia en líneas diferentes 
de posgrado, por experiencia, historia, calidad de enseñanza sea en donde se inicie 
tan importante especialidad. 
• La UASB, ha llevado adelante posgrados en el área de salud, como es la especialidad 
de acupuntura y moxibuxión, la especialidad en medicinas integrativas, su apertura a 
la medicina andina y a la medicina ancestral, y siendo la homeopatía parte de las 
medicinas alternativas, según dice la constitución de la república, es mas que 
adecuado llevar adelante el programa de especialización en medicina homeopática. 
• La Homeopatía siendo un método curativo que se basa en la comprobación de 
sustancias, en personas sanas, basa sus conocimientos en los últimos avances de la 
ciencia en general y de la física en particular, teniendo que estar siempre en lo 
últimos descubrimientos, fruto de grandes investigaciones, como es por ejemplo la 
cuántica, en donde se encuentran explicaciones sobre el funcionamiento de la 
homeopatía, por lo cual la actualización por parte de estudiantes y docentes debe ser 
permanente  
• La Medicina Homeopática, con una historia de más de 2 siglos desde su creación, ha 
ido extendiendo su práctica en los diferentes países del mundo y en nuestro país hace 
más de 35 años. Se funda la Sociedad Médica Homeopática Ecuatoriana, SOMHE, 
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legalmente constituida desde el año 1984. Paralelamente y casi de de inmediato se 
funda la Escuela Médica Homeopática Ecuatoriana, EMHE, en donde se han 
impartido cursos regulares para médicos graduados, con una duración de tres años, 
hasta el año 2011, en donde se suspendieron dichos cursos porque las leyes de 
educación superior del Ecuador obligan a que  cualquier curso de especialidad sea 
impartido y amparado por una universidad del país.  Esta condición  llevó a que se 
busquen soluciones para dicho problema. Por lo cual el siguiente paso es que se 
abran cursos de especialización a nivel de posgrado, para que los profesionales 
médicos puedan ser reconocidos con títulos de cuarto nivel. El Programa de 
Especialidad en Medicina Homeopática es el camino lógico para más adelante se 
oferte este programa en la UASB. 
• De esta manera tanto los Médicos Homeópatas regularizados al cuarto nivel, serían 
quienes impartan la docencia en la universidad, y luego de tres años de formación, 
los profesionales de alta calidad formados en la UASB, llenarían las necesidades 
tanto institucionales como particulares para una mejor atención a los pacientes que la 
soliciten, llenando este espacio que es tan necesario en nuestro país. 
• EL Ministerio de Salud Publica del Ecuador MSP, tiene el su plan general de 
atención de salud la integración de consultorios de homeopatía en los diferentes 
centros de salud, el problema actual es que no existen la suficiente cantidad de 
médico homeópatas de cuarto nivel reconocidos por el SENESCYT, esta es una de 
las razones importantes para que se formen inmediatamente médicos homeópatas  en 
las universidades, para que llenen las plazas disponibles en esta área tan importante.  
• La cantidad de pacientes atendidos adecuadamente por los médicos homeópatas ha 
ido en aumento, por lo cual la necesidad social actual es que la Homeopatía Unicista 
de un paso más en su evolución y de acuerdo a las normas actuales educativas 
alcanzar un cuarto nivel de formación, para bien del país y principalmente para que 
el ser humano enfermo reciba una atención homeopática de alta calidad, con la 
seguridad de Médicos formados doctrinariamente. 
• La oferta del programa de especialidad en medicina homeopática completaría todo el 
cuadro de medicinas alternativas que ya se han ofertado en la consulta particular, 
pero las instituciones publicas en donde se atiende con homeopatía desde algunos 
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años atrás es mínima en relación a la demanda de los pacientes que solicitan ser 
atendidos. 
• Que el programa de especialidad en medicina homeopática se de en la UASB es 
importante, pues perteneciendo a la comunidad andina, y a sus relaciones 
internacionales, llenaría además un vacío que existe en otros países de la región en 
donde tampoco se tienen programas similares, por lo cual  acudirán estudiantes no 
solo de nuestro país, sino además del extranjero, proyectándose el programa a toda la 
región, logrando una integración al menos latinoamericana. 
• La práctica de la medicina homeopática en el Ecuador ha sido reconocida a nivel 
mundial por todas las instancias internacionales de América y Europa, tanto que 
nuestro país fue la sede de 86º Congreso Mundial de Homeopatía, honor que no 
todos los países del mundo lo han tenido, de hecho en Sudamérica solo Argentina, 
Brasil, México, y ahora Ecuador a entrado a la historia de la homeopatía, porque fue 
uno de los mejores congresos que se ha logrado en el mundo, según opiniones 
internacionales. Habiéndose llevado adelante en los últimos 35 años la realización de 
22 cursos internacionales, 13 congresos nacionales, 1 congreso internacional de 
farmacia homeopática, 1 congreso latinoamericano de Materia Medica Homeopática, 
2 cursos de homeopatía pediátrica, 1 curso internacional de veterinaria homeopática, 
y además se han graduado 12 promociones de médicos homeópatas en la Escuela de 
Medicina Homeopática Ecuatoriana, como parte de los eventos de la Sociedad 
Médica Homeopática Ecuatoriana, reconocida legalmente desde el año de 1984.  
• En el marco legal actual de la República del Ecuador se pide que cualquier 
especialidad médica de cuarto nivel sea impartida, reconocida y respaldada por una 
universidad del país, y que mejor sea la UASB quien lleve adelante este programa.  
• El programa de medicina homeopática aportará en su desarrollo y formación de 
profesionales de calidad, a los lineamientos expresados en la Ley Orgánica de 
Educación Superior LOES, como por ejemplo como dice en su “articulo 8. Literal a. 
Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 
científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas”. Pues 
siendo la homeopátia una medicina del pensamiento y del ser humano en su 
totalidad, y además teniendo carácter investigativo constante para encontrar nuevas 
sustacias capaces de ayudar al paciente a recurar su salud, debe ir evolucionando no 
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solo con el pensamiento universal, sino que además debe encontrarse en la 
investigaciones de punta su verdadera razón de ser. 
• Siendo la homeopatía una medicina que trata a la totalidad del individuo, además de 
bajo costo y su especial relación con las demás medicina alternativas en vigencia, 
como son la acupuntura, la terapia neural, las medicinas ancestrales, con 
características plurinacionales y de interculturalidad, llegará necesariamente a toda la 
población, de todos los estratos sociales y económicos,  fortaleciendo el sistema 
nacional de salud y aportando a su desarrollo 
• Aportará con fuentes de trabajo tanto en lo particular como en lo público, 
garantizando un trabajo digno, promoviendo la matriz productiva, y apoyando la 
investigación que llevará a la fabricación de medicina homeopática en nuestro país, 
que se lo deberá exportar a Latinoamérica y al mundo, teniendo la ventaja de nuestra 
situación geográfica que esta equidistante de muchos países de la región. 
2.1 Perfil de ingreso 
La Universidad Andina Simón Bolívar tiene normas preestablecidas para el ingreso de 
los aspirantes a cualquier programa de la institución, según las Normas de 
funcionamiento de programas de posgrado, que se lo describe  en el capítulo III de 
Admisiones y Matriculación, incluyendo normas propias del programa de especialidad 
den medicina homeopática: 
Poseer título académico terminal concedido por un centro universitario. Título de 
Médico graduado en cualquiera de las universidades reconocidas por el SENESCYT, a 
nivel nacional o internacional, con título de tercer nivel. Médico general o de cuarto 
nivel, con especialidad. 
No se aceptan otros profesionales, inclusive en el ámbito de la salud. Por lo cual el 
aspirante a seguir esta especialidad debe cumplir con los siguientes parámetros: 
• Presentar dentro de los plazos establecidos, el formulario de solicitud de 
admisión, con todos los documentos complementarios y justificativos requeridos 
• Presentar una autobiografía en donde se incluyan los motivos por los que desea 
realizar estos estudios de postgrado.  
• Asistir a una entrevista personal con los responsables del programa. 
• La clase médica debe tener una formación académica de esta especialidad de alta 
calidad, garantizada por el respaldo de una universidad igualmente de alta 
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calidad en posgrados, de esta manera los pacientes puedan  acudir con absoluta 
confianza a la consulta del profesional para recuperar su salud de forma 
inmediata, suave y duradera según lo dice la homeopatía, de esta manera el 
profesional recibirá una formación adecuada y profunda sobre dichas 
investigaciones, su relación con el ser humano y el método homeopático. Será 
activo en su formación, investigando, razonando y concluyendo saberes para sí 
mismo, para el grupo y para la institución. 
• Estudiar y relacionar los conocimientos homeopáticos con otras especialidades 
como la psicología, neuroendocrinología, etc. y además investigar los más 
avanzados logros de la ciencia, la cuántica, y la física, en su correspondencia 
con la homeopatía. 
2.2 Perfil de egreso 
• Pertinencia en sus conocimientos 
• Los médicos graduados en esta especialidad atienden acertadamente a sus 
pacientes poniendo al servicio de este y de la sociedad las habilidades 
homeopáticas adquiridas tanto en el aprendizaje teórico, cuanto en las horas de 
práctica a lo largo de sus estudios en el posgrado,  mejorando el servicio social a 
la comunidad 
• Maneja perfectamente la toma del caso, con una historia clínica homeopática 
apropiada en base a los parámetros aprobados por el Ministerio de Salud 
Publica, MSP y aprobado por el Concejo nacional de salud,  CONASA 
• Discierne acertadamente sobre los síntomas y signos tanto mentales, generales y 
particulares, para encontrar en síndrome mínimo de valor máximo, realizando 
una historia biopatográfica adecuada, jerarquizándolos y organizándolos de 
acuerdo a la importancia en el paciente, para individualizar a la persona enferma. 
• Conoce adecuadamente tanto los medicamentos policrestos cuanto los llamados 
menores, para de esta manera comparar los síntomas presentados por el paciente, 
comparados con los expuestos en la materia médica, individualizando la 
sustancia, en buza de simillimum. 
• Domina todas las técnicas de preparación, dinamización, almacenamiento y 
administración de las sustancias homeopáticas. Para dar al paciente la 
dinamización más acertada. 
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• Entiende completamente la acción dinámica del medicamento y maneja con 
conocimiento, las observaciones pronósticas que dicta la clínica homeopática. 
• Investiga constante de nuevos experimentos en el ámbito de la homeopatía. 
• El profesional formado tiene las mejores características de Homeópata, entre las 
principales serían: manejar adecuadamente la historia clínica homeopática, 
semiología y clínica, encontrar los síntomas más importantes que con una 
acertada repertorización para llegar a individualizar el medicamento y al 
paciente,  de acuerdo a los principios de la ortodoxia de la medicina 
homeopática  
• Obtiene los conocimientos en farmacología homeopática, para saber la adecuada 
preparación, almacenamiento, cuidados y administración de los medicamentos 
propios de la homeopatía. 
• El profesional médico graduado, que han ingresado a la especialidad de 
homeopatía, pondrá en práctica sus conocimientos adquiridos en el tercer nivel 
de su formación como médico general o en otra especialidad médica, pues los 
diagnósticos clínicos, fisiopatológicos, de laboratorio entre otros, también son 
importantes en la práctica médica homeopática. 
• Tiene actitudes de aprendizaje y docencia, para que luego de graduarse en la 
especialidad de homeopatía, se proyecten en el futuro como formadores de 
nuevas generaciones de médicos homeópatas, por lo cual su lenguaje tanto en lo 
oral como en lo escrito debe ser el más adecuado en su práctica diaria, para 
proyectarlo adecuadamente. Esto está basado en las normas propias de 
universidades de posgrados.  
2.3 Argumentación de las asignaturas seleccionadas para el programa 
El programa de especialización se estructura de tal manera para que el estudiante vaya 
comprendiendo la homeopatía desde sus bases en la filosofía tradicional, estudiando a 
los autores clásicos, para luego investigar y aprender la filosofía homeopática, es 
importante que tenga este conocimiento para que luego de haber estructurado en su 
mente estos principios logre entender la clínica homeopática, en donde el paciente será 
tomado como un ser singular, individual no repetible, siguiendo el camino de aprender a 
aprehender  en base a sus capacidades cognitivas, logrando internalizar su experiencia 
de aprendizaje, para encontrar en el estudio de la materia médica, clínica, semiología, 
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repertorización homeopáticas, entre otras, la individualización a la vez del medicamento 
y además saber la metodología adecuada para su correcto manejo. 
 
2.4 Argumentación de la secuenciación de las asignaturas 
En el estudio de la medicina en general y de la medicina homeopática en particular, 
debe existir una secuencia en las materias que irán permitiendo al estudiante ir 
abriéndose a nuevas posibilidades de pensamiento. Hay que recordar que el médico 
formado viene con un bagaje de conocimientos adquiridos en la medicina convencional, 
que ve de manera diferente al paciente y su forma de curarlo por lo cual, el estudiante 
en el programa de especialidad en medicina homeopática debe tener apertura en su 
forma de estudiar, investigar e inclusive sentir al paciente, para encontrar lo digno de 
curar en la persona enferma, adquiriendo una nueva visión, para ayudar al individuo a 
encontrar el verdadero camino de su curación y de esta manera mejorar su propia forma 
de vivir.  Por esto es que las diferentes asignaturas deben tener un inicio y una 
concatenación adecuada para el proceso de aprendizaje. 
Las fases de estudio en el programa de especialización, se inicia con el estudio 
filosófico del ser humano, luego la filosofía homeopática en donde se encuentra descrita 
la doctrina homeopática en su ortodoxia que servirá para practicar adecuadamente la 
homeopatía. Más tarde materias como clínica homeopática, semiología homeopática, 
repertorización, estudio de la materia médica de los medicamentos y su relación con la 
clínica, la relación de la homeopatía con las diferentes especialidades médicas. 
El Siglo XXI ha llegado con una carga de posibilidades infinitas y no me siento 
equivocado al decir que la Homeopatía es la Medicina del nuevo siglo. Hace más de dos 
siglos Hahnemann sin poseer siquiera los elementos básicos de diagnóstico que 
poseemos en la actualidad, dio importancia al uso de las dosis infinitesimales y  
dinamizadas, de ahí su genialidad. La curiosidad científica nos llevará siempre a 
explorar lo infinitamente grande como es el universo y también lo infinitamente 
pequeño como es  el medio de las células. Pero, acaso solo lo palpable, medible, 
ponderable es importante o tal vez, ¿algo pierde importancia simplemente porque no lo 
vemos o no lo sentimos? El corazón late constantemente, el cerebro realiza millones de 
conexiones por segundo, los vasos linfáticos llevan y traen más de 20 litros de linfa 
constantemente. Con ejemplos así podría seguir hasta el infinito, pero la pregunta es: ¿si 
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acaso no podemos ser conscientes de lo más medible o palpable, de cómo trabajan 
nuestros sistemas, podríamos de alguna manera hacerlo con el funcionamiento de 
nuestras células?  
Sin embargo últimos estudios nos demuestran que nuestros sentimientos como son, 
amor, odio, pena, felicidad, etc., pueden influir en nuestras células, a través de las 
terminaciones nerviosas con el ACTH para que se aumente o disminuya las 
posibilidades de curación, ¿esto es lo que se llama acaso la curación por sugestión? Las 
partículas mientras más pequeñas son susceptibles de atravesar cuerpos más pequeños y 
llegar a instancias más íntimas. En el Ser Humano, si llegamos a nivel celular 
encontraremos partículas muy diminutas y  con gran energía  (infinitesimales y 
dinámicas),  ¿Cuántas veces hemos repetido que si el cerebro pudiera desarrollar toda su 
energía sería más potente que varias bombas atómicas? 
Albert Einstein  estableció la teoría del movimiento browniano y aplicando la teoría 
cuántica a la energía radiante llegó al concepto del fotón, en su teoría de la relatividad 
estableció la equivalencia entra la masa y la energía, nos demostró que si 
bombardeamos con neutrones el núcleo de un átomo de Uranio se produce su fisión con 
una liberación de una enorme cantidad de energía. Y todo esto a nivel de partículas 
infinitesimales. Las partículas no solo que son infinitesimales sino que poseen suficiente 
energía para influir dinámicamente  en un medio puramente dinámico como es el cuerpo 
humano.  
Cuando se prepara un medicamento Homeopático no simplemente se pone una 
sustancia (soluto) en otra (solvente) y se tiene una mezcla donde existe pequeñísima 
cantidad de soluto, si fuese de esta manera la Homeopatía no tendría razón de ser, lo 
importante es dinamizarla. Se toma una gota de la Tintura Madre del soluto, se ponen 
99 gotas del solvente (alcohol, agua, glucosa) y se sucusiona, golpeando manualmente 
el frasco, con el contenido, sobre una superficie dura, Hahnemann recomendaba hacerlo 
sobre un libro grueso con cubierta de cuero. De esta manera se prepararía la 1CH 
(Centesimal Hahnemaniana), luego se toma una gota de esta dilución y se adicionan  99 
gotas del solvente y se sucusiona nuevamente teniendo ahora la dilución 2CH, de esta 
manera se continúa en el mismo proceso hasta la 30CH, más tarde se continua con 
procesos mecánicos para altas dinamizaciones.  
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La genialidad de Hahnemann estuvo en la dinamización, pues con esto logramos que las 
partículas del soluto se froten violentamente contra las del solvente produciendo 
cambios en su información molecular (comprobables con la Física Cuántica Relativista) 
quedando, por decirlo así, memoria dinámica del soluto en el solvente, por sus 
características de vulnerabilidad, adaptabilidad, memoria, entre otras, que poseen las 
moléculas. Si las diluciones son mayores,  son más dinamizadas, la energía que se tiene 
en una cincuentecimal, o en una 200 CH es mucho mayor que en una 6CH y por lo tanto 
su medio de acción alcanza niveles más profundos y dinámicos. Mientras más pequeño, 
más dinámico y mientras más pequeño la información que contienen es más importante. 
Actualmente y luego de repetir incontables veces las experiencias de los medicamentos 
homeopáticos, ya sea a nivel de laboratorio en la experimentación pura o a nivel de cada 
uno de los pacientes  curados por estas dosis infinitesimales dinámicas, no es más ciego 
el que no quiere ver, ni más sordo el que no quiere oír . 
El medicamento homeopático, diluido infinitesimalmente y dinamizado lleva al interior 
del individuo la exacta información que este necesita para su curación. 
El paciente manifiesta al médico lo que necesita a través de sus signos y síntomas, sean 
estos físicos o mentales, más burdos o más sutiles,  individualizándose de esta forma y 
volviéndose único para cada paciente. En esta información nos está manifestando 
exactamente la información que el Médico Homeópata necesita para conocer no solo el 
medicamento, sino que además la profundidad de su padecimiento. 
La información descrita la podemos encontrar detallada en la Materia Medica 
Homeopática, solo nos queda comparar los códigos únicos del paciente y administrar el 
más similar (Simillimum) y en la dinamización adecuadas. 
2.5 Remedio Único: Partiendo de lo anteriormente descrito, acaso es posible que 
todavía se pueda pensar que exista un Arte de Curar más exacto  que la Homeopatía. Y 
si lo que se desea verdaderamente es alcanzar “La Curación”  de la persona enferma, se 
debe por lo tanto administrar un solo medicamento que sea lo más parecido a su código 
de información. De ahí que resultaría absurdo introducir dos, tres o más códigos de 
información de una sola vez, en el paciente, pues el medicamento homeopático no solo 
que es una simple sustancia, sino que esta se encuentra dinamizada y afectará 
dinámicamente al paciente que es único, no repetitivo, y además las sustancias se han 
experimentado de una en una, por lo tanto hay que administrarlas de una en una. 
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La clave secreta es siempre única y personal, como lo es el paciente tanto en sustancia 
como en dinamización, el arte es encontrar dicho camino, y administrarlo en la 
dinamización perfecta, y así no solo lograr la curación de la persona enferma sino que 
de esta manera ayudarle para que alcance sus altos fines de existencia. 
Existen muchas más cátedras que se impartirán en la especialidad, que se son de gran 
importancia y que serán en su momento descritas en la malla curricular, el marco 
teórico conceptual, la metodología que será de forma vertical es decir, durante los tres 
años de especialidad se toparan temas de Filosofía homeopática, Materia Medica 
Homeopática, Doctrina Homeopática, Semiología Homeopática, Homeopatía Cuántica, 
etc. Es decir no existen tiempos especiales para estudiar cada una, sino que todas tienen 
relación y por esta razón todas serán estudiadas en su interrelacionabilidad, para tener 
una orientación espacial más adecuada y comprender mejor a la Homeopatía. 
Además se abordaran temas de avances en las diferentes especialidades médicas que se 
correlacionan con la homeopatía, por ejemplo la ginecología, la pediatría, la física 
cuántica, la memoria del agua y demás avances de punta de las investigaciones 
científicas que han ido explicando y dando la razón a la homeopatía de Hahnemann. 
El médico estudiante en la especialidad de medicina homeopática, debe conocer, 
ampliar y profundizar su saber en las leyes que anteriormente he descrito en forma 
simple, porque si no tiene totalmente claro estos principios fundamentales es muy difícil 
que siga adelante en sus estudios. A lo largo de su especialidad se tirarán una y otra vez 
estas leyes que son la piedra fundamental de todo homeópata, para que más tarde realice 
su práctica de la forma adecuada que debe hacerlo un profesional. Con esto se cumpliría 
el objetivo del posgrado y es que el paciente tenga una alta calidad de atención en 
homeopatía. 
2.6 Argumentación de la docencia del programa 
Existen en el país valiosos homeópatas de cuarto nivel reconocidos como de hecho, 
pues de no haber existido esta especialidad en el las universidades, el SENESCYT ha 
otorgado a algunos dicho título, existiendo uno solo de derecho, pues una universidad 
de México donde siguió su especialidad tiene convenio son el gobierno ecuatoriano. 
Es tan importante que la coordinación del programa, sepa escoger una planta de 
docentes con alta calidad cognitiva y además tener la capacidad y la experiencia de 
haber formado médico homeópatas. Conocerán adecuadamente el programa de la 
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especialidad en medicina homeopática, y además deberán manejar adecuadamente la 
estructuración en los procesos de aprendizaje de la UASB. La capacidad de los posibles 
docentes ha sido reconocida internacionalmente, no solo por su práctica e 
investigaciones, cuanto por su capacidad de proyectarse a los estudiantes. Todos los 
posibles docentes hace algunos años atrás siguieron un curso de docencia impartido por 
la UTE. Recomendaré antes de iniciar del programa, que los futuros docentes deberán 
recibir un curso previo de capacitación sobre procesos actualizados de educación, 
aprendizaje y evaluación, para estar acorde con el funcionamiento de la universidad. 
2.7 Modelo cognitivo del programa 
En los proceso de aprendizaje los docentes a cargo deberán ser mediadores entre 
el conocimiento y el alumno, logrando que este utilice sus propias capacidades, 
desarrollando procesos de metacognición y de constructivismo, para que el 
propio estudiante con los conocimientos propios y ya adquiridos en su formación 
de médico trascienda y los reutilice en su formación de homeópata, construyendo 
sus propios saberes. Es decir el profesional debe aprender a aprehender, para esto 
el docente debe personalizar la relación con el estudiante, para conocer sus 
habilidades y en base a ellas ayudarle para que aprenda de la mejor forma, 
razonando sobre sus propios pensamientos, lo cual llevará a alcanzar 
conclusiones que sean el resultado del aprendizaje tanto personal como grupale, 
lo cual transciende en el mejoramiento inclusive de la propia homeopatía. 
Filosofía Homeopática: estudio del ser humano en su relación consigo mismo, 
con el medio que lo rodea y su relación con el universo, siendo un ente único no 
repetible. Estudia las diferentes corrientes filosóficas desde Anaxágoras, 
Hipócrates, Tales de Mileto, Sócrates, Platón, Aristóteles, Demócrito, Diógenes 
entre otros, y más tarde el estudio de otras corrientes,  Kepler, Jung, pasando por 
San Agustín, Jesús,  hasta llegar a Hahnemann quien fue el descubridor de un 
nuevo paradigma en el desarrollo humano,  como es la Homeopatía. Estudiar la 
filosofía homeopática de James T. Kent. Este estudio profundo filosófico, 
epistemológico  logra en el estudiante un pensamiento autónomo reflexivo, 
respetando el pensamiento ajeno y llegando a conclusiones valederas en el 
desarrollo humano. Desarrollará su propia forma de aprender y no de repetir. 
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Antropología cultural: Conceptualiza los conceptos esenciales de la 
antropología cultural. Interrelaciona los conceptos y establece las proyecciones 
en la realidad multiétnica y multicultural de nuestro país. Utiliza estos 
conocimientos y los interrelaciona con la clínica homeopática. 
Doctrina homeopática: Conceptualiza la naturaleza de la enfermedad sobre la 
base de las propiedades de la energía vital. Conceptualiza los principios 
fundamentales de la homeopatía y transfiere de manera diferenciada a la práctica 
homeopática para, sobre la reflexión y argumentación. Valora la ley de la 
Similitud como el principio fundamental para la curación de las enfermedades 
desde la doctrina homeopática, fundamentando la interrelación con el paciente, 
los medicamentos, la energía vital, con el proceso curativo natural y la diferencia 
con otros métodos terapéuticos La homeopatía tiene sus propias leyes, principios 
clínicos y semiológicos, los síntomas son tan importantes los superficiales, como 
los profundos, tanto en lo físico como en lo mental. Por lo cual su doctrina es 
única y excluyente propia de la especialidad, por lo tanto el estudiante debe 
familiarizarse y especializarse en los términos y técnicas a utilizarse en la toma 
del caso de una persona enferma, existiendo enfermedades agudas, y crónicas 
que deberán ser estudiadas, la importancia de la clínica y en la terapéutica, 
basándose en una doctrina ortodoxa propia de la homeopatía, diferenciar 
términos como salud, enfermedad y fuerza vital. Estudiar las diferencias y 
semejanzas con las demás especialidades médicas, Alopatía, Isopatía, 
Enantiopatía, etc., tanto alopáticas o alternativas. 
Materia médica homeopática: Discrimina las indicaciones terapéuticas de cada 
medicamento a través de la Ley de Similitud para su aplicación pertinente que 
permita el retorno al equilibrio dinámico. La homeopatía tiene sus propios 
medicamentos que se utilizan en el tratamiento de los pacientes. El profesional 
deberá estudiar una gran cantidad de ellos, a lo largo de toda su especialización, 
aprendiendo su patogenesias, toxicología y clínica, su origen, sus características, 
su uso adecuado y su administración,. Como no sería posible estudiarlas todas, se 
aprenderá e investigará una gran cantidad, los que más se encuentran en la 
consulta, llamados policrestos, aproximadamente unas 100 sustancias y otros 
menso comunes, más o menos otros cien, los demás ya los ira estudiando en su 
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practica profesional. Discrimina las similitudes y diferencias existentes entre 
medicamentos afines para una adecuada prescripción. 
Clínica homeopática: Conceptualiza los principios fundamentales de la 
homeopatía y transfiere de manera diferenciada a la práctica homeopática para, 
sobre la reflexión y argumentación, justificar el manejo de los mismos. Maneja 
discriminadamente la naturaleza de las manifestaciones de la enfermedad –
carencia, exceso y destrucción- en la clínica, tratamiento y pronóstico. Determina 
las observaciones pronósticas sobre la interrelación de la información clínica, 
semiología y administración del medicamento para rectificar o reajustar el 
tratamiento. Identifica los obstáculos para la curación y persuade con 
argumentaciones integrales su retiro o eliminación. 
Farmacología homeopática: Conceptualiza la naturaleza de los medicamentos y 
los interrelaciona con la dosis mínima en la administración del medicamento 
único. Discrimina la preparación particular de los medicamentos de acuerdo con 
su origen: animal, vegetal, mineral. El estudiante aprenderá sobre la naturaleza y 
preparación de los medicamentos en las diferentes escalas, las diferentes 
potencias, su dinamización, almacenamiento y administración al paciente, esto es 
de gran importancia, pues el profesional es quien maneja la preparación y la 
administración de dichas sustancias. Conceptualiza la naturaleza de los 
medicamentos y los interrelaciona con la dosis mínima en la administración del 
medicamento único. Maneja la experimentación pura para discriminar las 
indicaciones de los medicamentos y los relaciona con la materia médica pura, 
clínica y comparada. 
Repertorización: Maneja el repertorio interrelacionando los síntomas para 
deducir el medicamento idóneo. El médico homeópata, sabrá categorizar 
adecuadamente los síntomas y signos que presenta el paciente para que en base a 
estos tener el conocimiento para encontrar el medicamento único para cada 
paciente. 
Relación de la Homeopatía con las demás especialidades y laboratorios: 
Maneja los procesos de la Medicina Basada en Evidencias en apoyo a la doctrina 
y  procesos homeopáticos. Maneja los conceptos homeopáticos pediátricos. 
Elabora la Historia Clínica Pediátrica Homeopática para reconocer información 
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de los síntomas propios del niño. Relaciona la imagen del medicamento 
homeopático con la tipología infantil para la optimización de su prescripción. 
Elabora la Historia Clínica Ginecológica para  reconocer el trastorno dinámico y 
proceder a la prescripción adecuada. Maneja los conceptos homeopáticos en los 
adultos de la tercera edad. Lee  e interpreta los instrumentos de imagen para 
interrelacionar con los conocimientos homeopáticos y brindar una atención 
integral de mayor calidad. Interpreta los resultados de los exámenes de 
laboratorio para cualificar la práctica homeopática. Incorpora al manejo de las 
patologías más atendidas, los conocimientos y procesos actualizados, 
preservando el rigor científico y doctrinario. Transfiere el conocimiento de los 
programas informáticos a la práctica homeopática.  
2.8 Ejes transversales 
La Universidad Andina Simón Bolívar, a desarrollado en su área de salud 
programas de especialidad en Acupuntura y Moxibustión, así como especialidad 
en medicinas integrativas y a puesto énfasis en el estudio e investigación de 
medicinas ancestrales, todas estas en el marco de la llamada medicina 
alternativa. Siendo la homeopatía una medicina que esta considerada en el 
contexto anterior es lógico que se implemente el programa de especialidad en 
medicina homeopática, para completar la relación con las demás medicinas 
alternativas.  
En la mayoría de los países de la comunidad andina a la cual pertenece  la 
UASB, no existe un programa de posgrado en medicina homeopática, por lo cual 
se ofertaría no solo a nivel nacional sino además internacional, logrando una 
comunicación y relación más profunda con los demás estados. 
La LMHI, Liga Médica Homeopática Internacional, en el Congreso Mundial de 
Homeopatía que tuvo lugar en nuestro país en al año 2014, públicamente ha 
reconocido la calidad de homeopatía que se ha impartido en el Ecuador hace más 
de 30 años, en la EMHE, Escuela Medica Homeopática Ecuatoriana, siendo 
parte de la SOMHE, Sociedad Medica Homeopática Ecuatoriana, legalmente 
constituida, por lo cual el programa de especialidad, se proyectaría no solo en 
nuestro continente, sino además a todo el mundo en general. 
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2.9  Tendencias de investigación 
Se mantuvieron conversaciones con el más alto personero del CEMPLADES, 
planteando la posibilidad que se instale un laboratorio de investigación de 
medicina homeopática en YACHAG, para producir las sustancias homeopáticas 
en nuestro país, para que el costo sea bajo y pueda utilizarse en la atención a los 
pacientes en el área de salud en homeopatía. Esta propuesta fue bien acogida por 
el gobierno. 
2.10  Aporte al desarrollo el país y de la región  
Con los procesos de investigación descritos anteriormente y la formación de 
homeópatas de alta calidad en la UASB, se aportaría adecuadamente al 
desarrollo de los planes de salud del gobierno nacional, y de la atención privada 
en medicina.  
2.11  Demanda o empleabilidad que sustenta la oferta 
En el plan general de salud se ha implementado ya consultorios homeopáticos en 
Quito, como son el centro de salud de Guamaní,  en el Hospital Nueva Vida del 
padre Carolo, y se ha atendido a los pacientes con una homeopatía de alta 
calidad. El Ministerio de Salud Pública, inclusive nos ha solicitado a la 
comunidad medica homeopática ecuatoriana los detalles para la implementación 
de consultorios homeopáticos en el sistema primario de salud, en varias 
reuniones se ha asesorado adecuadamente. De dichas reuniones además se ha 
informado a más de al MSP, al CEMPLADES, al CES y al Consejo de 
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior, CEAACES, y claro se llego a la conclusión de que no existían el 
suficiente número de profesionales en homeopatía de cuarto nivel, por lo que es 
preocupación de todos los estamentos gubernamentales facilitar la formación de 
profesionales en esta especialización para que puedan ocupar las plazas de 
trabajo que el gobierno nacional ofertaría con la implementación antes descrita. 
Es por todo lo anteriormente expresado en este documento que es de gran 
importancia llevar adelante el presente programa de Especialidad en Medicina 
Homeopática, para que llene este vacío que existe actualmente en el país y en la 
región. 
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El programa de especialidad seguirá los parámetros de formato dado por la 
DGA. 
Unidades Curriculares: Básico, Disciplinar o multidisciplinar, y Titulación 
Ámbitos curriculares: Teórico-conceptual, Temático, Metodológico, 
Investigación con fines de graduación. 
Campos de formación: Formación epistemológica, Formación profesional 
avanzada, Investigación avanzada. 
Los créditos correspondientes y las horas tanto en aulas, cuanto en el trabajo 
colaborativo, además del proceso de evaluación que seguirá las normas de la 
UASB, descrito en la malla curricular en el apartado de anexos. 
2.12 Modalidad de estudio 
El Programa de especialización en Medicina Homeopática tiene una duración de 3 
años, con característica semipresencial, en su fase docente, fase de estudio e 
investigación y fase de elaboración de documento final antes de la graduación de 
especialista. 
Las clases presenciales comprende la aprobación de los módulos académicos que 
duran 6 semestres, con prácticas mensuales de una duración de 100 horas por cada 
2 semestres. Los estudiantes deben realizar investigaciones para presentarlas en los 
módulos de aprendizaje, en forma individual cuanto en grupos de estudio, con 
trabajos escritos y exposiciones orales, para al final llegar a conclusiones de todo 
el grupo. Como parte de sus prácticas las realizaran en los diferentes hospitales 
que atienden en homeopatía, cuanto  en el Consultorio Popular de la Sociedad 
Médica Homeopática Ecuatoriana SOMHE. Cada 2 semestres los estudiantes 
deben presentar exposiciones en casa abierta para el público en general, esto será 
una forma de llegar con información adecuada al público en general.  
Los estudiantes de semestres superiores deben participar en la formación de 
estudiantes de niveles primarios, en una forma de práctica La evaluación será 
constante, en el antes, durante y después de los módulos de aprendizaje. 
2.13 Numero de créditos y distribución de carga horaria 
Serán de acuerdo a las normas preestablecidas con por las autoridades tanto de la 
universidad, cuanto de los estamentos gubernamentales legales 
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2.14 Requisitos de graduación del estudiante 
De conformidad con las normas de funcionamiento de los programas de posgrado de la 
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador para obtener el título de Especialidad 
en Medicina Homeopática se requiere: 
1. Aprobar todas las asignaturas del plan de estudios del programa, con una 
calificación no inferior al 70% de la nota. 
2. Asistir al menos al 70% de las clases dictadas en cada  asignatura. 
3. Presentación, discusión y aprobación del plan de tesis ante un tribunal integrado por 
dos profesores. 
Elaboración, presentación, discusión y aprobación de la tesis de maestría ante el 
Tribunal de tesis. La tesis deberá ser original y útil, y de preferencia utilizará métodos 
de investigación propios de las disciplinas en la cual se enmarca el programa. 
 
2.15 Mallas curriculares 
La malla curricular es amplia, y describe todos los temas a estudiarse durante toda la 
especialización. Como se dijo anteriormente durante todos los semestres se estudiaran 
todas las materias pues se interrelacionan porque tienen un solo cuerpo, aunque se las 
irá desarrollando desde sus bases para luego irlas profundizando. De esta manera, la 
Filosofía, Semiología, Farmacopea, Materia Médica, Organón, Doctrina, 
Repertorización, entre las más importantes, serán investigados en su individualidad y en 
conjunto, además de su relación con el paciente en la toma del caso en la consulta.  
 
A continuación expongo un ejemplo de cómo quedaría conformada la malla 
curricular, es solo un esquema, como muestra de lo que podría ser, si es que el 
programa de especialidad se lleva adelante en una de las instituciones 
universitarias.  
2.16 Malla  de  posgrado en homeopatía 
El estudio es estrictamente en la línea de la Homeopatía Unicista 
Hahnemanneana, por lo cual se ha dividido para su organización, en los 
diferentes capítulos que la conforman: 
1- Doctrina homeopática 
2- Filosofía e historia de las ciencias 
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3- Organón de la medicina 
4- Enfermedades crónicas 
5- Materia medica 
6- Farmacopea homeopática 
7- Repertorización 
8- Homeopatía cuántica 
9- Temas varios 
10-  Ateneos 
Se estudiarán en tres años, de seis semestres, en total de seis meses, con una 
carga horaria de 16 horas cada vez. En total 96 horas cada semestre y un total de 
576 a lo largo de los 6 semestres o tres años de estudio. Al final de cada semestre 
se realizarán pruebas de evaluación.  A Parte cada estudiante tiene que cumplir 
horas establecidas de práctica en el Consultorio Popular 50% y con docentes en 
sus consultas 50%. Aproximadamente 100 horas de práctica, a cumplirse en los 
tres años de estudio. Cada estudiante será responsable de cumplir con la práctica 
y tener los respectivos certificados que acrediten dicha práctica. 
En las siguientes páginas se expone los temas a tratarse durante el posgrado de la 
especialidad homeopática. En ciertos casos, no en todos y solo como ejemplo se 
ponen los subtemas que serán parte de los procesos de aprendizaje. La malla 
curricular completa será entregada cuando sea el proceso de posgrado. 
 
Filosofía e historia de las ciencias       
- El origen de la filosofía. 
- Naturaleza, hombre y sociedad en el pensamiento griego. 
- La ciencia y la formulación científica. 
- El papel de la filosofía respecto a la ciencia. 
- La necesidad mutua de la ciencia y la filosofía. 
- El conocimiento: origen. 
- Filosofía de la Ilustración. 
- Crisis de la razón especulativa. 
- Razón vital  especulativa. 
- Conocimiento científico y ciencia características. 
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El conocimiento.        
La ciencia         
- Conceptualización 
- Clasificaciones. 




Métodos de investigación.       
Instrumentos de investigación.      
Investigación de campo.       
Métodos de investigación       
Experimentación pura.       
- Protocolo de investigación. 
- Experimentación según Hahnemann 
Estudios clínicos controlados.      
Investigación bibliográfica y documental.     
Métodos y técnicas estadísticas.      
Proceso de publicación.  
BASES FILOSÓFICAS 
Historia de la filosofía y contexto.- corrientes filosóficas  
- Presocráticos 
- Filosofía Socrática 
- Aristóteles-Platón 
- Estoicos 
- San Agustín, Escolásticos: Santo Tomás. 
- Neoplatónicos 
- Neoaristotélicos 
- Período barroco: Descartes, Galileo, Newton 
- Empirismo: Beihan, Van Helmont. 
- Mecanicismo: Hoffmann 
- Ilustración: Kant, empirismo sensualista, racionalismo. 
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- Filosofia natural. 
Vitalismo         
Desarrollo histórico, filosófico 
Historia de la medicina       
Filosofía homeopática        
- Historia de la Homeopatía 
- La obra de Hahnemann 
- Ubicación en la historia de la filosofía. 
- Historia de la Homeopatía en el Ecuador. 
- La Homeopatía en el mundo 
Paradigma de la Complejidad       
- Desarrollo histórico 
- Fundamentos epistemológicos, filosóficos, teleológicos, axiológicos. 
- El paradigma de la complejidad en el contexto de la época de cambio de 
José de Sousa. 
- Y la educación de los nuevos profesionales. 
- El método del paradigma de la complejidad y pensamiento complejo. 
- El paradigma de la complejidad y pensamiento complejo y la 
homeopatía. 
Teoría del Caos        
- La nueva concepción epistemológica de las ciencias. 
- Desde la influencia del paradigma de la complejidad: la física, 
microbiología, la ciencia del caos. 
- Sociología. 
- La homeopatía en el contexto de la ciencia del caos. 
 
ANTROPOLOGÍA CULTURAL 
Antropología         
- Definición 
- Diversas formas: lingüística, física, aplicada, filosófica, arqueología, 
cultural. 
- Ciencias afines. 
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- Antropología, sociología y política 
- Civilización, ciencia, cultura y tecnología. 
Antropología cultural        
 
FISICA CUANTICA 
Nociones generales de física cuántica     
- Orígenes de las partículas primordiales 
- De la física clásica a la física cuántica. 
 
Física cuántica y homeopatía       
- Fisica cuántica en el unicismo homeopático. 
- Dinámica de las estructuras conservadoras/disipativas. 
- La información en la materia y la energía. 
- Soportes naturales de la información. 
- La información en los remedios homeopáticos. 
Física cuántica del agua       
Efecto primario y secundario de los medicamentos   
- Principio de complementaridad de Bohr. 
- Efecto onda. 
- Efecto primario en las agravaciones homeopáticas. 
- Efecto primario en las patogenesias 
- Efecto primario en la prevención 
- Efecto secundario. Efecto partícula. 
 
DOCTRINA 
Vitalismo Hahnemanniano       
Dinamismo vital        
Energía Vital  
Principios fundamentales       
Los métodos terapéuticos       
Homeopatía, curación por los semejantes. Ley de semejanza. 




Aberraciones: complejismo, pluralismo, bioenergética, homotoxicología. 
Enfermedades desemejantes y semejantes     
Acción primaria y secundaria       
Idiosincrasia          
Especificidad medicamentosa      
Administración adecuada de los medicamentos     
Dosis en homeopatía         
Experimentación pura        
Ley de curación        
- Ley de Curación, Enf. Crónicas Hahnemann, pag 245; p202-203 
- Enunciado de Hering 
- Revisión Kent, Lección XV 
- Observación Pronóstica XII  
- Supresión y Metástasis mórbida, p201,202,203 
Acción de los remedios homeopáticos  
Naturaleza preparación de medicamentos 
Individualidad morbosa  
      
Clasificación de las enfermedades 
- Clasificación enfermedades agudas: 
- Individuales y colectivas. 
- Agudas Individuales: indisposiciones p150, traumatismos, exacerbación 
de enfermedad crónica. 
- Agudas Colectivas: esporádicas, epidémicas, agudas propiamente dichas 
(miasmas agudos) P73. 
- Genio Epidémico 
Enfermedades Crónicas 
Otras Enfermedades que dependen de la Psora 
Revisión bibliográfica de obras importantes en la Doctrina 
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MATERIA  MÉDICA 
Estudio de los medicamentos: Origen, preparación, sinónimos, acción 
general, modalidades generales, síntomas mentales, imágen del 
medicamento. 
Estudio de personoides.  
Síntomas particulares modalizados. 
Key notes. 
Materia Medica Comparada 
Materia Médica de medicamentos agudos 
CLÍNICA 
Ley de similitud         
- Similitud, individualidad morbosa y medicamentosa. 
- Niveles de similitud: medicamento simillimun, similar, no semejante. 
- Manejo de dosis y potencias según la similitud. 
- Comparación de resultados en la clínica, cuando se prescriben 
medicamentos unicistas, complejistas, isopatía. 
Especificidad medicamentosa Dosis 
Administración del medicamento 
- Dosis en seco, diluidas; diferencias indicaciones. 
Ley de curación, supresión, metástasis.       
Evaluación de la acción de los medicamentos.     
Prescripción de las diferentes escalas. 
- Prescripción en la escala centesimal. 
- Prescripción escala LM. 
- Prescripción escala decimal. 
Clasificación de las enfermedades 
Miasmas crónicos 
Semiología miasmática 
Tratamiento enfermedades agudas.     
  
Tratamiento enfermedades: desemejantes, defectivas, locales 
Historia clínica P84-99         
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- Partes constitutivas de una historia clínica. 
- Elaboración de esquema individual de historia clínica. 
- El arte de interrogar. 
- Preguntas permitidas, preguntas directas. 
Biopatografía 
Síntomas Homeopáticos  
Clasificación miasmática de los síntomas. 
SEMIOLOGÍA HOMEOPÁTICA.  
Síntomas mentales.  
Semiología síntomas generales 
Semiología síntomas particulares  
Semiología homeopática y alopática 
Jerarquización 
Diagnósticos 
- Diagnóstico clínico. 
- Diagnóstico miasmático. 
- Diagnóstico según la totalidad 
Tratamiento enfermedades crónicas 
Observaciones pronósticas 
Ley de curación 
Dosis y potencias 
Obstáculos a la curación        
- Obstáculos a la curación.p251-252 






PSICOLOGÍA APLICADA A LA HOMEOPATÍA 
Consciencia  
- Características, estructura. 
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- Funciones de la conciencia: sensación, pensamiento, sentimiento e 
intuición. 
- Dinámica de las funciones: función principal y función inferior. 
- Actitudes y tipos psicológicos: el introvertido y el extrovertido y su 
relación con las funciones. 
Inconsciente 
Niveles de curación 
 
ENFOQUE DEL TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO 
PEDIATRÍA          
Constitución, idiosincrasia. 
- Herencia familiar 
- Historia miasmática. 
- La influencia del medio familiar y escolar. 
 
Historia clínica pediátrica. 
- Lo normal y lo patológica en el proceso de desarrollo del niño. 
- Síntomas y peculiaridades en el repertorio y en la materia médica, del 
niño. 
Formas de administración de los medicamentos en niños. 
- Formas líquidas. 
- Glóbulos, tabletas 
Tipología Infantil 
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 
- Constitución, idiosincrasia. 
- Herencia miasmática. 
Trastornos durante el embarazo      
Trastornos durante el parto       
Trastornos en el puerperio       
Principales medicamentos para:      
GERIATRÍA HOMEOPÁTICA 
Principales medicamentos de:       
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FARMACIA HOMEOPÁTICA 
Preparación de los medicamentos homeopáticos. 
Dinamización, dilución, escala. 
Materiales de laboratorio. 
Vehículos: agua, azúcar, glóbulos, tabletas 
Elección de los medicamentos.  
Escalas de preparación        
MEDICINA BASADA EN EVIDENCIAS 
- Introducción a la Medicina Basada en Evidencias. 
- Búsqueda de la información en Internet. 
- Práctica en la red 
- Lectura crítica de la bibliografía 
- Homeopatía basada en evidencias. 
 
REVISION DE PATOLOGIAS ATENDIDAS 
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 
- Taller, sobre los diferentes aspectos que determinan un estilo de vida 
saludable: nutrición sana, ejercicio, yoga, ayurbeda 
EL CICLO VITAL 
 
INFORMÁTICA HOMEOPÁTI-CA  












Sistema general de evaluación 
En la Sección Cuarta del Título V sobre el Régimen Académico de “Normas 
para el Funcionamiento de los Programas de Maestría, Diploma y 
Especialización Superior de la Universidad Andina Simón Bolívar”, se 
establecen los criterios de evaluación.   
Entre los criterios de evaluación de estudiantes se tienen: 
Para aprobar cada asignatura deberá haber constancia de, al menos, el 70 % de 
asistencia a clases. 
Cada asignatura deberá ser calificada en una escala de 0 a 10, requiriéndose para su 
aprobación al menos una nota de 7. 
Los criterios de calificación los establece el profesor responsable de la asignatura 
respectiva y podrá tomar en cuenta la participación en clases, controles de lectura, 
trabajos escritos y/o exposiciones y evaluaciones escritas que examinen el conocimiento 
de los estudiantes en relación a los contenidos de cada módulo, entre otros. Estos 
criterios deberán constar en el syllabus o programa de la asignatura, que será entregado 
a todos los estudiantes en la primera clase. 
Constituye requisito de graduación la elaboración de una monografía 
La evaluación correspondiente al docente y la asignatura busca determinar el 
cumplimiento del programa académico, la eficiencia del profesor en distintos aspectos 
de la docencia,  como la metodología, la coherencia de la exposición, etc. La evaluación 
final del curso busca extraer de los alumnos su criterio global sobre el programa general 
del posgrado: pertinencia, secuencia, articulación y aplicabilidad de las diversas 
asignaturas.  Para la evaluación del docente por parte de los alumnos se utiliza un 
formulario que se sistematizado trimestralmente por la Dirección General Académica. 
De otra parte, cada profesor debe presentar un informe de fin de clases en el cual emite 
su opinión sobre el desarrollo de la materia, el desempeño de los alumnos, y comenta 







Currículos de los docentes 
Requisitos de selección de profesores 
Poseer título de Médico otorgado por una universidad, titulo de Homeópata. 
De preferencia poseer experiencia como docente en el ámbito universitario 
Se solicitará a la UASB impartir para los docentes un curso de docencia universitaria 




























Recomendaciones      
Luego de realizar la investigación en el país y su relación con el resto del mundo 
universitario, se puede ver claramente, que en nuestro país existe una deficiencia en 
cuando a la educación de homeopatía, pues en muchos países, ya hay la especialidad de 
posgrado, desde hace muchos años. Además porque la necesidad tanto en lo público 
como en lo privado ha ido en aumento los últimos 30 años. Creo firmemente que esta 
tesis servirá como una base para que una universidad ecuatoriana, y en especial la 
Universidad Andina Simón Bolívar lleve adelante este programa. Los estamentos 
gubernamentales están dispuestos para abrir dicho programa, falta la parte universitaria 

























Una vez expuesto los motivos y razonamientos de el por qué, de esta tesis, esta claro 
que las universidades del país y en particular la Universidad Andina Simón Bolívar sede 
Ecuador, deberían tomar muy en serio, la implementación del posgrado de especialidad 
en medicina homeopática. No solo porque en el país no se imparte dicha especialidad, 
sino porque es una necesitad tanto académica como social, para que los profesionales 
formados adecuadamente puedan dar a la comunidad un servicio de alta calidad, con lo 
cual se tendría la seguridad de que a quien acuda a una consulta ya sea publica o privada 
se le brinde la posibilidad de mejorar sus parámetros de salud con una medicina 
homeopática adecuada. 
La calidad de educación que el estudiante reciba en la universidad, en su aprendizaje de 
la homeopatía clásica será de acuerdo a los parámetros tanto del gobierno ecuatoriano, 
cuanto de las normas establecidas de la institución educativa, y que mejor que sea la 
Universidad Andina Simón Bolívar UASB, sede Ecuador, quien lleve adelante la 
formación de nuevos homeópatas, dada su experiencia por ser una universidad de 
posgrados, además de su relación con los demás países andinos, en donde tampoco 
existen universidades que oferten dicha especialidad, con lo cual se tendría estudiantes 
no solo nacionales, sino además de toda la comunidad. 
La homeopatía es una especialidad médica de mas de 200 años, es imperioso que ya sea 
parte de los programas de posgrado en el Ecuador, de la misma manera que se la da en 
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